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El mo de íiuestr«s píidcrES está tedlcgdo eé las eí>fermedades siguientes: RegulBrJzadón de Ja roeiiaíruadÓR y en consecueucla Í í f j f f i  
cWn de todos loa dolcrés dflgidsáos por la snormaíizpción de pqudl5a»,.Aríeniía. PaiSdez del postro. DeWdd®,̂  del aparato digestivo. PspLiusu. «í  ̂
IÓ8 mleabrcs. DsbíMad total. Digestiones difíclies. Esterilidad. InapéfeRCla,^Clorosis. Sofocación é Histcrfsraa.
D e  venta en  Í88 principales Fafirtacias y en ,opsa de;;8a autor, F. Mcrsl Rivera, Compañía 57, Puerta Nue^/a. Málaga.
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; ,Myy recomeniî í̂kí su uso £ii lô  casos &lguisíítes: Catarros c:óbleos. í;.-üre‘l".ítíO, cíoro^anemis», Egofemlsníos nerviosos,
i|b̂ ertrüitíSí8 fíícipíesita, neurastonje y en s-iusUas doisncigs qa? producen pérdidss dfc.í’a jrzrií? y dgbüitoíRieato general, esí como dlirante fa evo'' 
6n derftet'ia, en ios niños, ahí que nunca oñ liayijn.Presentado eciainpsi^s, n! nhigíin ntíc cr;c5d̂ -í‘íe nsrvlcgD.
De venta en las principales Farmacias y 6n la da su autor, F. More! Rivero, Co?¿scsíí{a 57, PueHa Nna'/a.-^Málíga.
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La Fábriia de Mosáicoá HldrÉuUvOa ir.áá aat'grfa 
de Andaiacía y de tnnyor ezncítaci ia 
=iDE =
BiUoafes ds ílíó y bsjo rsHéve psra orií8ir.entáá 
cló3. ím?tac5or¡s8 á mériuü es. <i
Fabricación da toda clase de objeto de piedra 
ertificial y granito,  ̂ ,
Se recoraiendá al p̂ b̂lico no confunda mis ai tí' 
calo3 patenta doí, con‘otras laiitacíoiies hechas 
per algunos fíibrlífsíit?a, los cuhl ŝ diiíaií ínuchs 
en belieza, cíilídsd.v eoíoridó
Exposición: Marqués de Larfo?, 12.
Fábí fea: Pue¡to, 2.—MALAGA.
Sabemos por conducto fidedigno, jWé en 
cüaptp se reanuden las tareas da l-sa Cortes, 
las nnnOrís* republicana y goclafjstrs de ambas 
i^áisraá plantearán al. Gobterno el dHeina da 
fdé* é deroga Inmedktsmeníe la If y de jurfa-; 
diceloneé ó ae hará' una franca y ruda tebstí ue» 
ción á cuántos proyectos as preisníen el Par- 
lemeRto.
i tlvas secundarán .süs esfuerzos. El primer paso 
[está dado. Se ináhguta modestamente, pero yá 
; és Blgp, ya es uíiá“esperanza pará el porvenir.
I Désde hoy los cuarenta niños pobres de aqué' 
[lia escuela, tendrán diarlatheisíé su desayuno, qtffi 
Iserá un aílviopa a los pobres dé 6uspaáres> td̂  
dos ello.5 obreros del berflo dé la Trinidad.
Madrid. Vallado’Jdyótras poblaciones los tie­
nen inaugurados ya y Málága ño podía quedaré  ̂
atrá«i tpeíúW boyen quate nota ur.a cotríéate fa­
vorable á las Escuelas, una atsmósfera de atrac­
ción hacia la niñez y un impulso de protección é 
la essefianza, baiómetro que f'Ja ?a cultura de los
La actitud de tes diputadeg republlcarso  ̂es pueblos y que honra á las póblscionss qué per ello
aeciütes enérgica.  ̂ . Í " '^ S g ¡;d e a u e m p e ñ o  !oí!oia.dor« déla
. . . . V , . , ■riidea,gasíionen todas las Maestras y álsestros ir
Ántéáyer dointego IT.tuVó tugar ©u V3*| pgco ¿ poco realizando estos beneficios, forman- 
cíñó pueblo de Toiatasii un importáníe ácto def do juntas á ese fin- déntro de sus respíctivos dis- 
propaganda resUzaSb pór áquelia ésttusfasíaltrttos. Es casi seguro que su. actividad será pre 
Juventud Republicana. |  miada con el éxito. Ya se dice que esfad! que á
súpuftstos, pero nunca pueden designarles .‘setas que resulta por ía Inclusión de la par-1 en m próxiino artícuio, para estudiar después la 
la-forma en que han de desenvolverse eco-| tída para aguas de Torremollnsif, coa u « |y ? s f£ a fS n ^ jS íá  
niStoicamenís. |reparto general, asegísmndoeLoraclor que,® • - - . j . .
i-lvAflrma que los presupuestos no son iii-1en su cfeenciaipi dicho rep.artlinigrdo uodrá 
íai^gibSés  ̂ |fe r  cobrado ni pagadas jamSs las 25.000
; En la comuWcaclán leída, se dice que de-i ^ 
t^,.pautenefse las subvencioiies' Á LatTíinoria liberal votó en contra .sólo
íÉeiesótitóitees, negándoselas á las laicas, |  de la última parte de la antetíor proposl- 
póf dshsidérarlas centros poHtieo I clón, por entender que e! reparto debe
' Mestlníafló agí, eí (3obérnádor descorm-í|ábasíscer átodo el déílclí, incluso- él que 
ce en ^soluto el funGionamienío de ías es-
La poíeuté or^smizedón de las fuerzas re- 
pabücanss y el creciente amor á tes ideas es­
timuladas p'ír ja acíltudi dé los concejales que 
integran ia niinoríá de nMesíro par^ en aquél 
mun'ciplQ, Ueyó ai centro de la níenclansda áo* 
dedad á todos jqq, vedruas dej púéblo sin ex; 
sepdón, dftiiepsos de cgnocér el giro, de los 
asuntos municipales, expñsstQs eá el centró 
por Ida raendqnBdds ediles repubilcanós. ' .
Entre otros oradores de la jqcalldad, tomp 
Oferte en dicho neto, nuostra queddo.anjígo y 
correligionario don Pédró V. A bero, qqa sé 
encontraba en dicha villa, ateúdlenad al resta- 
biecimlento de su salud y pronunció un dlacur 
80 de tonas levsntadds en pro de Ida ideales 
repüblicáhbs. . ' . . .  '
Señaló lá conductSKque deben seguir los fun
Inslátlntos en r.riesíre opinión-dé que Ib qu? 
está ̂ cediendo después de haber gldo solacio 
nada ja reciente criáis m!n!«ier!a! es por demás 
insólito y ocasionado á qué en todas pertea se 
forme triste concepto acerce de la manera có­
mo ériiflueatra desgraciada España se entiende 
y practica el sistema partemeRtaria,
Asi en él Corgreso como en el Senado «e to­
mó el acuerdo de suspender las sesiones en ____ ______ ^
cuanto se tuvo cficlalments !s noticia de haber I clonarlos municipales,'y la acción fiscalizadora 
« « d o  el Qob!erno. V e «  ecuerdo, dp«^_
acaso equipararse, en buena doctrina constlíu | j j g  aquella lecálldád, y. les invitó, á que 
cionaL á un real decreto suspendiendo les se* p^gllgan |q [ocha hasta conseguir que de 
sienes de Cortes? un pueblo misero, pobre y esqullmajio por el
No, por cierto. El procedimiento que glem* caciqúismo, surja un paebk» rico,
presente, ha sido el de suspender las sesiones goclaq laa fuerzas, que ciimo ias. de Totalán, 
de Corter^surg^iT una crisis ministerial para ge unen peraJogr^ir queá las combinaciones de 
reanudarla?: inmediatamente después dé resuel- los políticos monárquicos sustituyan Ipé legjl 
telH cHdh, é «d de dar lugar SU. preaen^Ida 
del nuevo Gobierno ente las Cámaras. Ya 88
compréndérá jü é  al hk blar asi no hemos eníen- Juventud Repub ícana de ^ótalán mere
dldó ni entendemos, referirnos á una de esas ce nuestros píóOeméá/y^deseambtí no sea éste 
crisis ministeriales que traen aparejado un cam- el tínico acto de !á “9®̂^
M » to W d ..« « ^ y laco n rlg u M e publlc.- ^
ciáis en |a Cracefa ̂ Treal decreto dlsolvienda emancipador dé hoestros iáealés..
. iaí3 Cortés y  convccanda á lluevas elecdorses 
fegfsfaíívaa.
La redente crisis, haya sido 6 ásjado de ser 
una eomedla, ¿cómo negar que té vestido ca­
rácter paríamaníario, ya qué tuvo su origen en 
los debates suscitados en el Congrego y en e!
Senado contra tres de los ministros que hen 
sucumbido? Esto no obstante, ye enseñoreados 
de SUR poltronas los huevos mfaliíros, ies Cor­
tee no hsn reanudado sus sesiones. Ño se ha 
creído pertinente que el nuevo Gobierno se
apresurara á cumplir 8ü deber constUüciona! de ---------------- v
p r . , .n t™  a U. con et Propd.«<, de
historiar la pasada crlsi* y ú$r á los diputados dená© todos uñldoa,;proletarios y comer
yséitadorés búantaa explícgcloaes fuirtn me? clantes, artistas y obreros,ha acordado^demah' 
naster, dar de los ailds poderes él eatableclmiento de
*fn qué quedemoi? ¿Hay én España un servicio diario de Vaporea
ios desa>‘Uños escolares da ía Escuela de la calle 
de Tacón, sigan los dé lás Graduada y Iss del 
grupo de la calle de! Refino.
De el,lo nos congratularemos y es de esperar 
que'83 Corporaciones han de prestarle apoyo, 
pues la Idea no puede ser más hermosa ni más me- 
recedqru, de protección.. . , .
Las giras escolares, los repartos de juguetes, 
las colonias veraniegas, los desayunos y cantinas, 
todo eso, que representa protección y caridad pa
cuelasleicás, respetadas pof el ininistro de 
la Gól^rnación. ^
El C^j^Brbadbyno tiene facultad|ráéá Jiii- 
ponef ILAyuntamientG un gasto qú© es’ ex- 
c lusiv ien te  voluntario. '
Inéiilfe el se'ñor Sanntaftin éíí' u^9 gébte 
contradicción, exigiendo que se IncTû TUn 
en eí presupuestoTa¿ 25.000 pesetas soü- 
cltada^jjor ]a Empresa dé-aguas de Tdrre- 
molinól.
Se \dene á admitir eón ello una redaba- 
clón dé una empresa; preséníada fuera de 
impo ¡y de término..
Eí secretario lee el recurso.de alzada que
gratularnos de ésas iniciativas. i nativa.
I Este-éscriío, que.es bastante extenso y 
í tiene mucha importancia, lo pubUcafetíiOs 
|mañária.,
I Eí séfíar Pérez Gascón, expresa que Jas
«1 disposiciones,que se citan enetfecurso es-Presidids por 6I SlCSldCí. S^nor M8uOl©ll pnuTraHIrhñ  ̂ í̂ n dppí'Atn’ -ílftl S&fior Pena, se reuiiló ayer la Junta municipal «decreto ..del señor
Jm ta  d( H sicia loj
Aimeria.la pirttoresca cfodád levantina, reac 
clona á la vida y en su .alégre, defperisr^ pidió 
prliSiero Ía consírncción pronta y rápida del fe 
rrocarrii á Zurgaía, mejora que sino del tb«o 
fen parte, le fué concedida; después demando 
con Isndable constancia, garniclón para  ̂ squ©
Asociados, para tratar da los asuntos si­
guientes: 1
1 Acüerdd del Exemo.. Ayüntatnlento 
referente á la sústituclón de la garantía á 
los tenedores de obligaciones del eraprésti- ■ 
to del Parque.
2. ° Proyecto de convenio con los here­
deros de don Manuel OHver, para pago del 
crédito que ostentan contra esta Corpora­
ción.
3. ® Comunicación de! Gobernador civil 
de esta provincia, devolviendo nuevanien- 
te el presupuesto ordinario correspondien­
te al año actual,‘ para que se hagan en el 
mismo determinadas correcciones.
lios $ |ie  a s is te n
Ocufjaín ios escaños los vocales señores 
Armasa Ochandorena, Guerrero Bueno, 
Ruiz Martínez, Leal dej Pino, Liñáa Serra­
no, Luque Sánchez, Garzón Escribano, Fa- 
zlo Cárdena?, Rueda Martín, Sánchez Do­
mínguez, López López, Díaz Romero, 
González Luna, Valenzuela García, Gasti-
fué cubierto con arbitrios extraordinarios.
' M nai
Y no habieodo mss asuntos de qué tra­
tar, se levantó Jq >esión á las cuatro de 
la tardé.
Nuestro querido correligionáfio señor | 
Román Cruz que no obstante hallarse en- 
fermo asistió á la seslóñ, tuvo que retirarse 
¡ártíes da que cómenzam'él acto, por que su 
delicado estado de salud le impedia conti­
nuar en eí salón.
Deseamos; e! pronto alivio de! señor Ro­
mán.
La votación de ayer, 53 contra 7 en fa­
vor del recurso de alzada, y laítiiiaolmidad 
de los asociados con los republicanos, es 
un dato harto elocuente del estado de la 
opinión pública contra las resoluciones del 
Gobernador.
. ' - - T ' y S I S . H O \
i La Asdciacióñ da P opáganda dé‘Madrid -la! 
A. P. M , para mayor concieión - publicará en b-e-!
Considera legalla fésplución dél Góber 
nador e$i lo que, r^sfjéctk ó  tes subvendo 
fies p'af© las escüétes dé caráCíér be la Memoria áñual acerca dé eu interesante
Dicejque estó admirablemente dispues' 
to que se consigne efi presupuesto Ta ;€fán-i 
tidád d i  25.OQOÍ pesetas 
deA ^éS dé:TlQrí^Gl|nós.c^ : r
Excl^ á la.Junta para que rechace €  re­
curso.: , ■ :■ '
El Éífter AfiñaSáy ateniéndose 4 1© l©y 
sustitu í#  de consuniios, dice que iá  Junta 
no sé lia éxtraíimitado en nada. :
La?leyes dé fechas posteriores, dejan 
sineféctojas djsppsícióries tegíslatlvas an- 
térjüfésL'.
. El fi^daríiento de ml impugnaclón, .está 
en ufialey, en una enianación del poder le­
gislativo.
i Está pertectámente demostrado que los 
Ayuntamientos pueden acudir á recursos 
extraordinarios, sin que precise agotar los 
ordinarios.
Para que se pueda resarcir á la Empre
lío Ramos, Martín Rodríguez,, Jiménez:Igg Jé Aguas de Torrenioílfios de ese .ser
Pero,
éntre Mein la y
e queaemofirónay en ^jg^gria^y otraa mejcra^  ̂ que
slstemá parfetrieíjí̂ *"!®? ¿Sí é.nc? Porque si lo gegüramenté, caso dé concedérsélas, lesionarla 
hay, ¿con qué dérecho js  Pi'escfnáe tan fácil- ¡¿g intereses de nuéitra alhada y sufrida Má-
mente del Patlamento? Mas l® '" & f l a  al celebran esa graadibso acto de
quiera qué no le haya, ¿por qué esos ka; Jparte comercial, InvUó é élá la prensó dé esta 
mentarioa no emprenden de una vez por la ©«*' ¿^^0. e» decir á la Védacción de El Telegrama 
He da eiímedío, procurando !á publícadón en !á del Rifi A^^ correspondió atentamente, ñero 
Gaceta dé! socorrido real decreto da cuspen*
8lón de te» segiones?
Se ve en ese procédimlento insólito algo 
Irregular, oigo nnómalo, algo que reviste el as­
pecto de una nebutoia. Guaiqülera dfrlá, y oja­
lá no acertara quien tal dijese, que para los 
dif€ clores de nuestra política és áñ la actuali­
dad un estosbo, ya que no un peligro, el Parla
per
haciendo constSTi eé «n brillante 
concurría gustoso aí acto, pero se abstente por 
completo ó iodo aquello que significara  ̂ rivall' 
dad W.tre Málaga y Almérla, caso este muy 
digno de ser alabado por su ttttpardalíd^.
\  vamos á lo nuestro: Almería no se hedor- 
mido en 8Ui laureles; tras el j r j p í p ® ” 
el mitin, ha enviado una comisión á Madrid, con 
tas concluslonea de dicho acto, comisión que el 
cable ños comunica que visita los ministerios.
mentó. Cualquiera dh la que sé traía de apro- qu e qharla pon sus representantes en Cortes, 
vechaf ese kterreghb bartehiéníarlOí spbraye- que los aguijonea hasta 
nido por cnrnmboln. pora dar é nuentrn pollMca
Ffáud, Aboláfio Correa, Sureda Buzo, Rp 
mán Gréz, Rey Mtjissio, López Gómez,
Escobar Rlvalla, Cabo Páez, Herrero Ma­
rín, Ruiz Reltiai Román Garrido, Redo 
Mancero, Rivera Elena, García Ayila, Mar­
tín Gómez, García Uibaneja, Povéa More­
no, Plmentel Alcántara, Jiménez Atencia,
Martín Molina. Madrid Víilatoro, Aranda 
Valderrama, Muñoz Díaz, Ramírez Martín,
Delgado Ruíz, Pérez Fernández, Robles _   ̂
Hurtado, Gómez Cartas, Morilla García, l¿éj.yicios'. 
Sixto Jíttténez, Jiménez Moyano, Gómez fiefiriér 
Quesada, Guerrero Eguilaz, Díaz Martín y 
Cañizares.
ActÁ
^El secretario, señor Martós, dió lectura 
al acta de la seslórí de constitución de te 
junta municipal de Asociados, que fué apro­
bada por unanimidad.
Xias ob lisac ion es del Farqae  
Se da lectura al acuerdo referente ála 
sustitución de la garantía de los tenedores 
de obligaciones del Parque.
El señor Armasa entiende que ese. acuer­
do debe volver al Ayuntamiento, por que 
existe una deficiencia.
Dice que se le concedió eri glóbo á los
follclta jss 25.000 pese* 
que el'contratóse cunv
nacional é Intarhaclona! una marcha Cbn te que 
quizás 6 sin quizás no ésterten conformes todos 
los üiputedos 6 senaderea, en cuyo caso no de  ̂
jiiriais da levantar eu enérgica y BensscIouEl 
voz da protesta.
Y á iodo esto, &urque parezca Inveroslmli,
Intereses de Málaga, repito, pues 
del puerto dé ésta, parte de la vida comercial 
que hoy tiene, arrahearía del comercio mate*
guefio e! abaateclmlmignto de géneros y arlicu p nara subsanar ladeflclentes, que Almería prfnclpíaiía á abastecer, ya |a l Ayuntamieíito, para suDsanar laaencien
que así lo apetece desde ha muchos años.
' Como creo que Málaga debe tomar parte en 
este osunto, ateo para demandar benefldosjme*
el presidente de! Congreso y el dsl Senado tan yoa, para defender y hacer respetar sus aere* 
ireECOs, tan tranquilos, como si el sistema par- choe que tiene bien mucho
tementario hhblefa llegado en Espeña 
apogeo. Verdad es que no se encuentra en am jj ĵg «3^3
baa uémeraH una perscnalldad atígusla qUe re- ggg Ayuntamiento, de esa prema, de e»as cor 
cuerde aquelios tiempos, que ya pagaron, en ppraciones^ de esas autoridad^, de esos obre 
qm «urgía ua Rio.Rosas reveISntee fiero y ro.,
ardiente defenscr dé! régimen partemeníarlo y 
da los fueros de! Parlemínto.
NI el contle de RomEñORes ni el señor Mcn- 
terc Rí m sefertan & estar étíebida altura, pues 
ni fc! uno ni el otro debieran Bsentir á ese Inu* 
Bítado interregno partementarlo, á ese Inte* 
^regno por ningún concepto Justificado.
Dicen ahora que el señor Canalejas se pon
tad, defiéndete y trabajó por ^
que otras ciudades consiguen, tú tienes derecho 
para rea lzarlo también.
Nicolás Pérez M. Cerisola, 
Melilla 15*3 912.
J D e s a y u n o  E s c o l a r
vició por e! ciipl 
tes, es necBsaríO 
pía.
La Empresa no suministra á Málaga, los 
dos mlLmétros cúbicos dé .agua qúe repre- 
seúton ias -25.000 pésetes Qúe s© ordena 
cojiSignar; ■, í -
|fa  sabéis todos Ju© la Empresa no him­
plé níngUTia dé las CoñdiciOnéS dsl contra­
to íyednOcéls Jó ihdoíados que están los
.efiri iidose ñ las subYeoclong.s á Jas 
escúelás católicas) niega qué éStós jpuedan 
cojrtceptuafse cómo centros da protección 
á la  infancias.».
Ahí está el presupuestó qUe dice en una 
partida: para íás EsouelfiS del Ave María.
Es falso que las escüéras: laicas sean 
centros i5dIíticos, contrarios á Ja ' religión, 
si tal fitesen^ si hubiera acudido áV 
gÓdoV ■ '■ : ■. '  ̂ ,
íjQ que se‘ jiíréipnde cpiv esa; resolución 
de^iGobernador, son fína]Wd©s .políticas, 
para colocar al Ayuntamiento en difícil, bSI- 
tuaclón, llegando,á sér poslbte,á lU suspen­
sión del mismo.
___ ____  „ Nosotros estamos aquí para défendér los
tenedores la garantía de todos Ips Ingresos I Intereses de Málaga.
muntelpeles, lo que entorpece la buena] ¿i señor Pérjez Gascón, rectifica y dice 
marcha de la administración municipal. ‘ que la minoriu ílberal, también defiende 
Se le debe fijar cantidad determinada á|fog intereses. de Mktega, 
cada arbitrio sustitutivo. |  Elseñor LeaW.eI Pino hace atinadas con-
Termlna pidiendo que torne el acuerdo-gj^efaciones,diciendo que los gobernadores
.son falibles y pueden padecer errores.
da anotada. I Estima que procede éntéblar él réeurso,
Se aprueba por unanimidad la proposl- 'qu© eu (teso dé ito íéhéf rá^ 
pión del señor Armasa. [ dirán desdé Madrid.
p i  crédito  OHver |  En'%tedóh nbínlnal Se aprueba hiterpo-
Es ieido el proyecto de convenio cdn los ner eí recurso, por áS-sufíaglds contra 7.
-----  * -------------- ’-'reeuKQ Ips : Séño-
Z,ares, García Al-
poración. ¡ 1 ? ^ '
Se sanciona el acuerdo del Ayuntamlan- Mesa gosj’es y „ .
to, aprobando dicho proyecto de convenio.! ENeñor Armása presenta la siguiente 
£1 presiipiiésto [proposición que es aprobada;
El secretarlo leo {a comunicación del go- «Que se íncíuya en ei presupuesto la su- 
bernador civil devolviendo huéVaiheníe el ma ordenada por el gobierno civil cqmo 
presupuesto municipal formulado para el subvención á centros de enseñanza, reba- 
año de 1912, y cuya comunicación conocen jándote dé litiprevlstos. Qué al sólo efecto 
nuestros lectores. de no incurrir en posibles desobediencias y
El señor Arrnasa comienza diciendo que en tanto que sea Interpuesto el recurso de
labor. . . .
Es un hecho comprobad qüe. la Industria del 
tu?Í6nso-KO solamente Si turismo en sí—propor' 
dona cuanitosos f endimlenies, hattta el punto — 
por exageradó" que parezca á sIgunosUé nuestros 
lectores—de que, con esos rendimientos, se equi 
iibran, en varias de las naciones centrales de Eu 
fopa, ios déficits pro ocadoa por algún confii.'tío 
dé ordén écqnómico, producíéndé .̂e iiapenáada- 
mente ó ántés'd?í tkmpo previsto.
Italia, Alsmanfa y Francia tienen presente, p;.rá 
ja preparecién de aua presupuesto! ,̂ las cifras ofi* 
cíáls.iscte combrébadas de los feiidimíeiitos d«i 
turismo. : ■
Se ha caicutedo. por crjemplo, que F r r C '  
.cauda,un ^promedio de ;2.UdUminone8Úe francos: 
como reiuiltisientó de lá fndasírte dei íurísmo, sin 
c îníar en é&ta enorme cifra fa recaudación de las 
Compj ñías ferroviaria?,
La Amérira espafioia tiene una emigración tu­
rista calcutedj eJ cñ3 pasado en 40 OJü personas 
Supón?er-dó qüe cada íridívíduo dlsponé de 4.000 
franc as para su jira á través denuésfro continen­
te europeo, el aporte total es de 160 miUonea de 
f/ancos, sin contar, naturalmente, los gastos de 
pasajes y de víajeB.' Excusamos decir que España 
se queda á ie zsfga de las núdanes que se aprove­
chan de esta importación de dinero.
Dejasdó.para otra ocasión loa datos, sumsmen 
íe Intéresañíes é Instru'ñvos, qUe sobre el parti­
cular ofrecesjdas estadísticas offciales>,noi llsl- 
tareraos á formular a-gunas coosiderjaclones p e- 
vías acerca de dos preguntas que en:!erran en sí 
el objeto c-spltal qu 1 noa Interesa.
¿A q é obedece la apatía de I03 españóles para 
afrontar la laclo í̂al expictacfóh de untan cuantio­
so venero de riqiseza, como es e! que lleva coñsi 
gb c! cultivo da Irs elementos naturales de que 
disponémou?  ̂ ;
¿Cómo se puede dirigir y encauzar el turismo 
del Pirineo y de auestros *itpra!es raed!teríán2« 
y atiántteo?
El turista, tal como se le consideró en España 
y fuérá de ella durante las trés cuartus partea de 
la csntursa pasada, era un düetantti qm, desde 
el comienzo de eu viaje, se abandonaba á las con­
tingencias de la aventura, interesado-bien fuese 
artista ó comerciante -por los incidentes diarios 
que anotaba y comentaba, según su temperamen 
to y humor.
¡Tiempos de leyenda para España—como tam- 
los tuvieron Italia y Suiza,—aquelios tieÓipés
ticos tes formriñ que, en r.uastro seftíír, hsa de 
adopta? !a publicidad y eí reclamo de un país que, 
como el nuestro, iiena e'emáraos sobrados psrá 
pretender ocupa? fea brsva piaso uno de ios pri­
meros puestos en la retracción d?! turismo ñuiu- 
díai.'-
F.F. a
O a n c io n o ro  QdzalGO
l la M , t í c s p !
Desde Pepe, el que las tejas 
gobie na con tanto eime.'O, 
hasta Garda Guerrero, 
pasand® per Csnsléjes 
y un ssrvldarj medio murtda 
te  Iterna Pepe, lector.
Como aquel gran amader 
que dió Zarlite eí fecimdí?, 
e tá santo pttíiarcgl,
, . teuüevtdo y ten t?i5i b , 
ds modo ha teco, r¡¿o 
toda te eicals soda!.
' Pepe, sa Itema e’ criado,
Pepe, se Hama el teñor,
P ^ a , la dcl iñíerior, 
y Péplía, te de a! lado,
Jrsefteaia aeñoira
que se ha nmlgáo al primero;
^íió  Pepe, el ceibonero 
qiia sabe Í8 teña ahern.
Pepín, el chicó menor 
de una dama pSRsteíiiífte, 
muy remilgada y muy iisfa, 
que recibe al confesor.
PepTm, ía mandadera 
que á todo mandato Bccsdsi 
y/>e/jíí7í2 te qué puede . 
'■■.rntenírasbaj^slaescQlera.--- 
La 5^/fá Pepa, el civil 
■ i ' que guarda híi pertette,
Gúaiído RO fee pasa eí día 
hablando de cosas mil 
que {fe Rlíigií i mudo eon 
afectas á su debars 
pero te eviten íBCsr ' 
lo que es do su tb’ígadón.
Y ea así, desdo el portel 
' hasta !a R-:i¿nis azotoia, ■ *. 
por donde a i i-rsie V se vea 
ún ser a go racíonsl,
DQ b&y q«.3 pr ifautar. lsciores: ■ 
en mi casa, qus se sepa, 
todos, José, Püpe, ó Pepa; 
foa del santo de Is? f icrea.
Aquel sanio tan pgcieníe. 
tan circünspifcto y ufano, 
con una vara en fa mano 
como cualquier depeRcllesite.
Aquel dé la barba negra, 
qus fuá ísn bueno y Cállado 
á {a par que feforíuníído.:.
¡¡Pues no co’íioció á su suegra 
mientras estuvo caíadi!!
Del mtema arroyo;
-  ¿A qué fsdscdÓR de ssn perlááte'O focal Í9 
falta ua fgi iíís para estar complete?
—A fa de La bnión  ̂ qué no tlsna mis 
Ah faro.,.
de la famo8s4 Aulnoy, de tos geneñaifea cte Hanfe- 
león, de Mifimée, dé Regnau'.t, <ífe Gaüíler y de 
Ate j andró Pumial
•7-Cuáñdo 88 terírilneel arreglo de !aea%  
del Gísícr ¿an qué se pareceré esta vía al co­
ro de repatriados da Gigantes y cabezudos. 
En que la calle tendrá porten y e! cero 
tiene tpórlan patria íe dejé!».
***
—¿Qué íliJarenda hsy ^htra uno flue hec? 
barrito! y el emprráario da Cervantes?
Pues que el q̂ ue hBce bses barriles ei 
rrllero y el empresarló es Bsrfllaro.
(Lu diferencia está en una letra nada ma? y 
en qué don Manuel no ha hecho en su vida uh 
túnetéte.)
Hoy, el rápido y el expreso franquean en pocas 
horas las (llstanciás en otros tifeúios enormes. Los ; ^¿Sn qué se 
hoteles—no malos del todo, aunque sólo mediaeós atñor y la tiza? parecen ura vendedora da
 ̂ ,se  levanta á hablar con verdadera tristeza, alzada, loque hará Inútil toda consigna
, _____ _____________ _ - En poco días, te que con iodos los respetos que su car- clón,se incluyan también la de 25.000 pese-
4rá dé acuerdo con ellos para fijar el día én g S o ^ /^ o m e n K fa  diffcil oponerse á la resolu- taa para la Empresa de jorre-
qué se reanuden Í88 sesiones y que la reanuda- pues se luchaba con te falta de fondos. La Maes-1 q|5u gubernativa devolviendo el presu- molinO?, en cúmplímíenfo a 10 que ordena 
dQnedpüdrá ser después de s mana santa, tradela Escuela. Nacionai de San Joaquín : la autoridad civil de la provincia, sin per­
digamos después óel 8 de Abril, como en Ma­
yo; y .Rcaptros, al darnos cuenta del meaguedo 
respeto y consíderadón que por Ics gcbernan- 
iés Se guarda á tos Cuerpos Coleglsladores, 
preguntamos una vézmás, ¿Tenemos ea Es­
paña sistema partementarlo? ¿Qué siétema par- 
iamentarlo e* ese?
>
PIDASE EN TODAS PARTES
á n i s K a p o h S v
Superior á todos los conocidos hasta
OKn juaqmn
Yo entiendo que el señor Sanmartín ha juicio de la resolución definitiva del pleito 
w S ió n  MmpíSte^del Delegad prt Icometido una verdadera Infracción legal, cpntencioso-adminlstrativo hoy existente,
meraenteñanza señor Díaz de Eicovar. de la vo-l procediendo de tal suerte, y la Junta de siempre que se acredite por dicha Empresa 
cal de
te Directora
80 Lueiigo y ----  .
Moreno Calvete y entre rodos se
La Sociedad Protectora de 1a Infancia, inter­
pretendo fielmente sus ¿statutos abrió su caja en 
orovecho de la niñez desvalida, la Junta del Fo-
aún,—han sustituido a’ mesón é al parador. To 
dos ios presupuestos da viaje, desde el mejor d© 
tado al más modesto, tienen cabida on 1a reaü- 
zadón dfe una jira por España, cuya vida, liená de 
átfactivQs para al extranjero, es gustada como 
fíúta nueva por los turistas que vienen' ahitos de 
historias y de leyendas, ya desaparecidas ó pró­
ximos ó des" parecer.
Aho amismo olmos decir pestes de nuestros 
cámin's al snpb autamovllista, cuya pasión de 
viajero estrloa más en devorar kilómetros á lo 
largo de tea carreteras, que ea conoeér lo que ha­
ya de interesante a! otro lado de las cunetas.
Oímos sus quejas y lo compadecemos sincera­
mente, pufes ignoran, sin duda, que la densidad de 
pobtecifea en una superficie igual ó !a Fra«c!8, nos 
coloca ea aiíuadóíi da notable Inferioridad, con 
ia agravante del clima, que no favorece el soste­
nimiento del afirmado en fas muchas leguas que 
separan « dos míspro» viliorrios de Castilla 4 de 
Andalucía,. , .
Por otra parte, ¿quién puede.asegpraf en con­
ciencia que tes carreteras inglesa», alemana* ó 
Ifa'ishas, sean en su m̂ iyor totalidad mejores que 
(08 españolas?
¿Acaso des "onoce nadie ¡as quejas y  temenla- 
c!or@3 del turíema del automóvli en fas naciones 
citadas?.
Seguramente, es mucho, muchísimo, lo que «os 
qued*.por hacer para que sea podble iguaiar ó 
siquiera comparar nuestras carreteras ni con tes 
ne muy buena i de B ctafla ó de! Este de Francia.
Pero es seguro que todo se andará, aunque sea 
poco á poco, -  que es el paso característico de ia 
idiosincrasia nacional,—y consolémosnos, desde 
luego, haciendo conater, una Vez más, que e! tu­
rismo extranjero no vlase esencialmente é Espa­
ña por las carreteras de los Pirineos; que ese tu< 
I rlsmó del Budfexpreso y de loa rápidos tleae en
—En que ambas sirven para limpiar metü' 
les,..
Por te confesión del dfeüto,
PEPETÍN.
DS LA "" I ^
de Amibos del País
PSsses» á®  ®¿^9stgtit«iGién ibúís&. 3  
Abiaría de once de te mañana á tres de ía 
tarde y de siete § nueve de la ñbehe.
'î sasíSMÉwsBaissaBsgdBsrais
^ISU 0@ §SáiF ia
i i
a i i ) $  ’  
e  t i í i i
pr cho..... .......— ------  • - , .mentó Escolar no rehusó su concupo y los estu 
diantes de varios CoJeg tes particulsres, eapontá-- 
«eamente se ofrecieroa é contribuir con su óboIcL, 
Escogido el día de San José para Inaugurar es­
tos desayunos, la Comisión se propone cumplir el 
hoy acuerdo y confia en que todas las personas carita-
i
El recurso; qüe he redactado, lo entrega­
ré á la mesa, para que se lea.
Hace detallada y minuciosa historia de 
la forma en que se está desenvolviendo el
presupuesto municipal. extraordinarios sobre huecos de las fachas
. Los gobernadores civiles, en materia de das y reconQci.miento de pasas y almendras, 
^estipuesíos, no tienen otra facultad que puesto qué están peridiéfités de la re- 
la de señalar á los Ayuntamientos las in- solución del Exemo. Sr. Ministro de la Qo- 
fracclones legales que cometan en sus pre- bernación y cubrir el déficit de 25.000 pe-
I
nuestro solar patfÍQ, tas rico en la vgitedadde 
"sus regiones pintorescas y sotesdaa como gene­
roso da sorpresas estéticas en el inmenso caudal 
de sqs colestionaa de arte, la suficiente «tracción 
para venir hasta n esotros; y fuego, al rsgre«ar á 
. „  hsvar cohíigo la sensación Intima dedíte por dicha Empresa que el Ayuntamien-1 que ha visitado un pueblo fuerte, que despierta 
to de Málaga utiliza los mil metros de ag.ua|®«l® concíerscla del letargo en que le sumieron 
rlA fliÍA sft tonta » Igefifera^lonesdepoUíicosignaros ónefaadamen-ue quese irata.» en iq quietismo y *u apatía.
También se acordó sostener ios arbitrios |  e ¡ movimiento á favor dei turismo se ha inicia­
do decl demente, en España, y hasta eí Estado, 
aunque tibiamente interesado por h ̂ y, ha creada 
'un organismo nueve; la Co.'nisaría ■ regia del Tu­
rismo".
I Da esta oficina y de ios Sindicatos de Inicia* 
'//ye, y de te A, P, M„en particular, trataremos
Coa e&ta título, nuastro qáérido amigo y 
correligionáfio, éí exconcejal 0« Barcelcns, 
don Luis Zurdo Olivares, ha dado á la  publi­
cidad un hermoso libro, del que vamos á 
parnos algo extensaraenta, por creerlo mfe» 
recedor dé ello.
Esos veinte £ñ03 ds vida ferroviarfa son los 
que ha pasfedo el aefifer Zurdo Olivares e;? !s| 
Compañía del Norte da España, primero cobio'
t ti  l i n m e n s o c a u d ñ u y é s t o a m a  saaqufniits; cem j*. . . . .  - gáfente el libro no puede ser más Interesavite
porque ii03 muestra al desnudo el interior, el 
alma, s! asi puede decirse, dé una ds et̂ ss 
.̂ s empresas cuyos, servicios utülzsmus 
á cada momento, prévio paso por la taquilla, 
sin que noa dfeténgamos á hacer considerado* 
nes sobre el mecasííania qus mueve tan poda^ 
roso ertiffdo.
Tras da un bien escrito prólogo de! ssñór 
Vafentl Camp, y una aulopre-sentaclón, el 
“ñor Zurdo Inseríii curiosos spunies, que. ü;:?;» 
tren grabados, dando á conocer te Invención 
[y peífecclonamlento de te locomotora, el ca-
í%:.




importante á los abonados al gas
Luna creciente el 26 á !as 3 2 tarde
Sol Stic 6'49. pdaese 7'13
ííSKaisa Í2 —MARTES 
MmUm ae ho?,~Sm  José.
Sanios Ú9 i»í2,^a;is?«"'San N!ceto y Santa 
Eufemia.
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1  T i ope ! SEEPlll
de corcho, cápsulas para botellas de todos coIo* 
fes y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y «alas de baños de E L O Y ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Habiendo acudido á esta Compañía varios de sus abonados en queja por deficiencias obser* 
vedas en el servicio de alumbrado y calefacción á consecuencia de la colocación por industriales 
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga  ̂
da en beneficio de sus abonados y del buen servido á recordarles, que por fa competencia natu 
rai del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros más mo 
demos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica.
Al hacer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento de los consumidores de 
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mfnimun de 
consumo, todas las promesas que invocando economía en el gasto se les hsgan, no pueden ser 
ciertas más que á costa de la Intensidad del alumbrado;
SI los abonados de esta Compañía no aceptan en fírme la Instalación de ningún aparato re* 
guiador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servido, el contador y la intensidad del 
alumbrado, prueben ó r.o los beneficios de aquellos, se convencerán de que el servicio moderno 
que viene prestando esta Compañía, está ejuslade ó fin de hermanar la mayor potencia lumini* 
cal con la mayor economía en el consumo.
Esta Compañía está en todo momento á disposición de sus abonados y del público en gene* 
ral, para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la clase de aparatos que reuniendo 
las condiciones indicadas sin necesidad de reguladores de ninguna cíase, den un servicio verda­
deramente espléndido y económico.
Recuerda tamb’en esta Compsñía é sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha 
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar é las tuberías y aparríos como á ios contadores y sus 
precintos, ein previo aviso dado ó la miema, con objeto de evitar Incurran en faltas que diesen 
lugar á reclamaciones judiciales.
f con éi á la vecina de la indicada casa Luisa Mu- 
ballo de fuego que nadó con los alientos y ñoz Navarro, y como ésta se negara é acceder 
fuerzas de una tortuga y e s  hoy, merbed al ó sus pretensiones, la amenazó con una pistola, 
ingenio del hombre, coloso que todo lo domina! Conocedores de esto los sgentes de Segurl- 
y avasalla. \ dad, detuvieron después de tenaz recistencla
Ltiego, en forma amena y sencilla, el autor. al Peralta, para quien pidió el representante 
describe desde su entrada en la Compañía del de la Ley dos meses y un día de arresto ma* 
Norte, siendo aun niño, hasta su salida de la yor-
misma, veinte años después. Y á través de las) También ocuparon e! banquillo de la sección 
páginas de este libro presenciamos la homérl- segunda, Fernando Ríos Caballero, Pedro Ro­
ca lucha sostenida por Zurdo Olivares con 
las cosas y los hambres; con aquéllas por insu­
ficiencias del material é iflclemenclas del tiem­
po; con éstos por el lento pero continuado la­
borar de Zurdo én pro dé las ideas avanzadas 
que siempre profesó. 1 ,
No falta en la obra de nuestro estimado
mán Huerto y Jacinto Duarte, el primero due 
ño de una taberna de Antequere, en la que se 
jugaba á los prohibidos, y los otros puntos de 
la partida.
Cuando ésta se hallaba en su apogeo, pene* 
tró en la taberna el vecino del Valle de Abda* 
lajls Antonio Ruiz Cobo, que pidió café, entrel ii c u .WWi UC IIUCOUU COUlli UU i W-
amigo la nota emocionante; Zurdo, como todos!gando para abonar el costo un bl lete de cin*
hayan nacido con anterioridad'al 1.* de Enero, de 
1871 en que empezó á regir el Registro civil.*
Sr. Cura Párroco déla Iglesia de.....  ..
D .......vecino de..... provincia de............de
..... años........hijo de......y de......de profesión
..... domiciliado en......á V. expone; Que para fi­
nes electorales necesita acreditar la fecha de ins­
cripción de su nacimiento en los libros del .regis­
tro de esa Parroquia, por Fo que 
Suplica á V. que teniendo por presentada esta 
solicitud á los efectos que interesa, se sirva ex­
pedir certificado bastante á acreditar tal extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de de­
rechos, como previene e’párrafo 2.® del art. 87 
de le ley de 8 de Agosto 1907.
Grada y justicia que espera merecer de la rec 
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
........á......de.... de 191... .
Nútn. 2
los dependientes dé las Compañías ferroviarias i 
afectos á la marcha, covñó numerosos pell-j 
groa, de los cuales tuvo siempre la fortuna de 
escapar con vida. i
Véase como relata Zútáo avícalda al Na- \ 
¡ón:
cuenta pesetas, del que le devolvieron 49 75, 
y los puntoi,ai olordilo del dinero,consiguieron 
con engaño apoderarse de dicha suma.
Como responsable de un delito de juegos 
prohibidos, pidió el acusador público para Fer­
nando Ríos Caballero, dos meses y un día de
... ... cuando de repente observo que por f arresto mayor y multa de 250 pesetas; psra las 
la parte extrema del puente huyen despavorí-(otros prbcesados un mes y un día de igual 
difs como dos docenas de hombres, obreros, ai arresto y 125 pesetas de multa, 
perecer, de la vía, retirando en su huida las ] Señalamientos para mañana
lierramlenlas con que operaban, y más allá,  ̂ ' Sección 2 ?-
coma unos 100 metros jde yía sin vía ni travfe* Santo Domingo.-—Disparo y Iesiones.-—Pro- 
un terraplén al desnudo, teniendo por cesados, Manuel Rojas Casares y dos más.— 
tn:v <8!S derecha uua escarpada montaña, y por Letrados, señores Estrada (don A ) y Condé. 
fa izquierda e! río que, en aquel punto, scciva —Procuradores, señores Mesa y Bsrrobianco.. 
CCS» frecuencia toda la obra. Eatepons.—Disparo.—Procesado, Francisco I
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
vapor correo francés 
iiffiUlOUSF«
saldrá de este puerto el día 26 de Marzo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Pdiriiná
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
A q u i t a in e
saldrá,de .este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga pa;a Rio de Janeiro,. Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Piorlonapoiís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
16 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 15 de Marzo. 
Ingresado por Cementerios. 
» n Matadero. •
Matadero de Teatinos . 
Matadero de El Palo. . 
Matadero de Churriana. 
Carnes frescas y sala­
das ..........................












Jornales de Obras públicas. . •
» » Barrenderos , . .
» » Matadero. • • • •
' > Mataderos rurales .
> » Brigada sanitaria . .
Andrés Naranjo. Barrendero . . 
Expropiaciones por compensación 
Haberes por Idem. . . . . .
Compostura de una báscula • . 
Suero antidiftérico. . . . . .
Telegramas
Camilleros......................
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 17 de Marzo 3.296767.923*42
TOTAL . . . . . . . .  11,220‘18
en Montevideo, y para R̂  ̂ los puertos lpg{.g |g provisión de varias plazas vacantes de 
de la Ribera y los da la Costa Argentina Sur y ninniiintainR inn f>Rfnr1nn(>B aanitartas. 
trasbordo en Buenos
cipal dé Almachar. Rene en San Pedro de Velamajor, después de
Los que aspiren á desempeñarlo deberán órdua lucha y vencer un sinnúmero de dif/ui* 
presentar sus solicitudes documentadas en la tades, ha s^uctonado el problema de la lac can* 
secretaría de gobierno de la Audiencia territo* cía, con la Crema Montseny, que no es tofra 
rial de Granada.  ̂cosa que el extracto puro de leche de vaca
Concurso  ; preparado sintéticamente; por poca leche que 
Se ha anunciado oficialmente el concurso f^ugan laa madres, podrán criar sanos á sus
Punta Arenas (Chile) con 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ügaríe, Ba- 
rrientos, 28 Málaga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Fignerola, cons  ̂
tructora-de pozosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a arel ados por
bos nacidos desde el 1.® de Enero de 1871 sus-̂ ^®̂ ®® Gobiernos, que indican ¡a exliteada da 
crlblrón, en lugar del documento anterior, el si- corrientes subterráneas hasta la protundidad de 
guíente: 1101 metros. Catálogos, gratis, por correo, MO
Sr. Juez Municipal de...... t peseta» en «ello*. Perl» vAbalara. S. Valaat.D.......vecino de..... provincia de......msyor de ■ ' ■
veinticinco añosi de profesión.... domiciliado én . f
......á V. con el debido respete expone: Que ne-j ■ MM! ” inr
cesita acreditar para fines electorales la feché de ; 
inscripción de su nacimiento en el.Regist'O Civil j 
de su digno cargo, por lo que
en-
Suplica á V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud á ios efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secretaría del Juzgado y con su 
visto bueno se le expida certificado bastante, con 
relación á ios libros del Registro, para,acreditar 
dicho extremo, haciéndolo ep papel común y sin 
exBcelón'de derechos, como previene e! párrafo 
2.® del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. - 
Gracia y justicia que espera merecer de la rec-
¿Qué hacer? El tren corre sin cesar, el tlem Fernandez Holgado.- Letrado, señor B'anco. V. cuya vida guarde Dios inüchos años,
po áarablén, loa momentos apremian, vamos á Solero.—Procurador, | señor Rodríguez Cas*l ..... de 191..
tnodr aplastados bajo la tremenda mole.
El maquinista debe obedeciencla pasiva á 
lag ¡señales, pero allí no había señales. ¿Era un; 
crimen? No sé,; el fogonero, echando carbón, I 
no se ha enterado que va ó entrar dé ctb^^za | 
en iíi hogar, hecho un mar de 
1ia;i<}? £1 puesto no se abandona
quero.
INFORMACION
II UO i*Sfh,yiSeirmm.a y
Núm. 3.
Unos y otros autorizarán el que á continuación 
insertamos:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de.... .
Fernando Rodríg:uez
SANT OS ,  14.rr-MALÁGA 
Establecimiento de Ferretería» Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocins, de 
pesetas 2‘40,3,3*75, 4 50, 5*15, 6 25, 7,9,T0‘90,
12*90 y 19 75 en ade ante hasta 50 pesetas. «...wm.w .
un bonito regalo á todo, cliente que ̂  jg|. g| g|g|.j.g ¿g ¡gg tabernas du
co,»p,eporvalor deSBpe«a.. ím te loa S p g o a N e c o rr iá  ^
rnin.-í fB ríííatKm «Hiroi .lo r> O f cuántos tcmpIos del dios Baco, haciendo gran-
0 |M i  Qa'íos fdureiB. dé líl p!e« ^ » fervoroso, homenajes, que le oca»lonar
"  - - y  - -  ron tal borrachera, que al poco tiempo Iba dan*
do traspiés y haciendo eses por el paseo de
maquinistas de las estaciones sanitarias. 
i9entocoPÍBse ISarw
Maravilloso remedio contra resfriados y 
fermodades crónicas dé nariz y garganta.
Unica en su clase en España. Premiada por 
varias Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. Una 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
ÍPuhlioaciones
Los modernos adelantos de la Imprenta per­
miten la emisión de obras en condiciones tan 
excelentes en manufactura y economía, que 
parece Incomprensible. Tal sucede con la pu 
bllcaclón dé Gil Blas de Santillana la ca 
sa editorial Vda. de Luis TassO, de Barcelona, 
cuyos cuadernos semanales de 32 páginas y 
lámina por separado, dan Idea de la potencia 
Industrial de dicha casa, si se tiene en cuenta 
que se expenden a! módico precio de 15 cénti 
mos e l ejemplar.
El reparto de la rréseiite semana es el sexto 
de la serle.
Meodo
Antonio Fernandez Gascla, no cbatante es-
De vertta én díoguerías y tiendas de Quincí l̂la. 
Unico represéntente Fernando Rodríguez, Fe-
müHr por esta sociedad que nos trata peor | j  .  j, *
que bestias. Cuando sufrí exámenes para Ser Procedente de Melilla llegaron ayer á esta
liiRqultilsta no preguntó ninguno de los miem* Plaza> á bordo del vapor correo ^«A. Lázaro» 
del tribunal qué haría en tan terrible tran- los Infantes don Fernand' y don Alfoeao.prosl- 
ce de hallarme sfh relies bajo tas ruedas. t  guando el primero para Madrid en el tren ex- 
Y comprendíe.'ído Instintivamente y no por, ... , .
obra de la reflexión, Que todo medio de ios-  Le ha sido concedido el retíro ^ r a  esta 
previstos era un nuevo peligro, máxime si se capital al coronel de Infantería don H^iberto 
tiéiie en cuenta que,sobre la reducida
forma caerían, para sepultarno?, ocho mil kl-vdancla de esta provincia José Garda González 
Sógramos de carbón aglomerad i, abrí en gran* f regimiento
de el regulador, con la admisión á fondo ( u n a V e r g a r a  Mannel Rulz del Pino.—Sé ha dispuesto que el herrador de primé* 
’ra con destino en el regimiento de Extremadu­
ra don Francisco González Tellez, pase desti­
nado a! de Wad Res. .
! —Ayer verificó su Incorporación al batallón
D....natural de......mayor dé veinticinco añ-̂ s
. de edad, de profesión..... domiciliado en.... . á V.
. ' S, con el respeto y consideración debidos, expo­
ne: Que necesite acreditar para fines electorales
que es vecino de esta...... en la que lleva más de
dos años de residencia. Por eüo , 
duplica á V. S. que, teniendo por presentada 
esta solicitud átos efectos que interesa, se sirva 
ordenar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
cqn su visto bueno se me expida certificado bas* 
tante, á acreditar mi cualidad de vecino de esta 
......con más de dos años de residencia, hscléndo
lo en papel común, como previene el párrafo 2.® 
del artículo 87 de la ley de 8 de Agosto de 1807.
Grada y justicia que espero merecer d®V. S. 
cuya vida guarde Dios muchos años.
......á «MU de..... de 19......
Exclusivo depósito del BáUamo OrFental.
I
i Conviene que estas solicitudes se entreguen 
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el caso de que alcaldes, párrocos ó jueces mu 
nidpales no quisieren expedir los certificados ú
VafawzT'drtraá: i I * 8?’™'='?» e» í»: i “S d  "mS qa"e
¡ocura, y como un torbellino pasó aquel a pe 
sada mole de hierro de 25,000 kilos por sobre 
aquella tierra removida, que momentos antes 
erg vía férrea, no sin antes dividirse el convoy 
en tres trozos, resentidos sus enganches al
bárbaro é Inconmensurable esfuerzo de -onííoi oi fnZíUz-n o o /rasffnsíin »i mtamn ^nn’’ rvctuiuamu» que lauiu m» euucuuues cumu ios
filón, quedándose' un vagón con un caballo ¡ certificado» se extienden en papel simple común,
dentro enganchado al ténder que siguió á la  ̂ I siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual
locomotora V cinco más de cabeza al río, doce 1 ** Hospital Militar ha falleddo el ^ r -  no hay que abonar derechos ni gratificaciones de
ú la raárgen izquierda, chocando contra un’B®útodel regimiento infantería de.Borbón To*.nInpna clase 
pequeño desmonte, y e! furgón soto, en el que Alegre Molina, cuyo sepelio tuvo lugar 
iba e| jáfa de tren señor Bores, parado en seco | “y®*" ® 
y slíi recibir lesión alguna e! aludido. «.Descanse en paz.I —§e ha dispuesto q^e al solemne acto de la 
K * í % * ‘ í jura de la bandera por Sos reclutas da los cuér-
_ Levantar d  vagón puf a Intentar da esta reglón y de loa que tlenéa agréga­
la fosa, en un terreno resbaladizo, y lloviendo, I p  ^  instrucción pertenecientes á la guar*ñ aquel infeliz, era maniobra asaz arriesgada, ? ............  - . . . ^  .
porque era facilitar á la masa el total
mieñto, y ¡a muerte ’ y cargo á bslondos de ma
se trataba de salvar.....Dispuse un hombre - -
 desliza*‘...i..»..
Ib Cuerpos respectivos se entregará10 eusreiU - • «oaotCT á ?na earorBntna w (-(tiitlmnii & Insque, situado al lado del uaa peseta  los s rgentos y 50 céatlinof á los
viese con unas gotas de agua y vino (no había « u „ soldados ' 2
még) mientras decidíame á ser su salvador ój Ha sólidíado pasar á continuar sus séf vicios 1 
yertogo. Trajo Ordax (aa U to  Jv e) j  elle Inatitoto" el prime? t S n t e '  de! rag |.|
tajadera que en mi cof.e particular guardab^ miento Infantería de Extremadura don Euge-1 
y el macho de la doíadóii, y di la yoz de? á ^  Qgiano.  ̂ I
ver dos que quieran jugarse conmigo ta\
vida para salvar á ese muchacho ¡pronto! i |
Pronto alzóla voz uno, cuyo nombre, la-1 i
mentó no recordar, y con Ordax, que también ̂  w l w w i U I  ¿ l l '
se brindó, empreridlmoj ia operación de cerce*| * »* - . I
mar á golpe seco el husillo de unión para que, i S e s c i o n  « a  E stttm istsQ Si |
yéndose ai río los cuatro vagones que pendían, |  Habiéndose dado principio á los trabajos prepa* 
jTiOS dejase libre y s'n exposición el punto que | rátorlos para lá próxfmajectlficación del
Clon fI Elixir ^aiz dp Carlos
se curan las enfermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
3 0 4é autij^edad y no se hayan
aliviado con otros medicamentos. 
CurA las acedías, dolor y  ardor 
de estómago/los y&mitos, vértis 
go estomacal, dispepsia^ indi-; 
gestiones, dilatación y  úlcera, 
del estómago, hiperclorhidriaV 
neurastéhíá gástrica^ llaiuleti* 
cia, cólicos.
Censo \
servía de guillotina al pobre guardafrenos, " lelec'oral, todos los Individuos que no te hallen | 
' Deciros que se corría el riesgo de Ir todos I Inscritos en las listas del expresado Censp. deben
uno ánlte enganches, p t r o ^  sobre Ajanjeda Principal 41. acompañando certificación ^
las barra-topes y el director atendiendo, cuan-1 ¿gj geñor juez municipal cprrespondieiité, ju«tifl- 
do debajo, cuando al lado, cuando s| extremo, |cativa de h?ber cumplido 2  ̂años de edád ó de gue 
los diferentes fsnónienos dsl trabajo y el eg iiós cumplirán antes de* 6 de Mayo de este año y 
tado del semivivo í'Uasí muerto, no era nadafa'deiBásptrg certificación del'Alcalde del respeci 
bdlüí^üsño. ¡A ¡a úna, á las dos, é las tres! Y4 tivo Ayuntamiento de eojjtgr en el municipio dos
Hijos dé Pedro Valls.—Málaga
Sserftorlo: Alameda Principa!, número 18. 
Importadores de maderas de! Norte d« Buropai 
América 1  del país. '
Pébricade aserrar calle Doctor Dávila
Cuates Csarteles. 4S)
la Farola; teniendo la desgracia de caerse al 
I suelo, y prUduciéndoae dos heridas contusas en 
ha cabeza, que le fueron curadas en la casa del 
I socorro del Hospital Noble.
I E n tre  €chaveas*
I Indalecio Pérez Llorens y Rafael Rodríguez 
García, de 11 y 14 años de edad respectiva 
t mente, riñeron en ef muelle, ajs:rediéndose mu 
tuamente con piedras.
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy 
en adelante á los cuidados mercenarios de las 
amas de cría.
En esta población se expende en los acre­
ditadísimos establecimientos siguientes: Euge­
nio Puente, Granada 70; José Sánchez RÍ- 
pol', Granada 23; Miguel Escudero, Larlos 3* 
Romero y Romero. Larlos 3; Sucesores dé 
Lino del Campo, Castelar 8 y calle Laríos 
(sucursal); Braulio Aceña, Alameda 18,
CupacióH notáble
A causa de un gofpe, hacia 7 años que se 
encontraba ciego del ojo Izqulerdp.ddn Francis­
co Peña, que vive en Málaga, Camino de Chu- 
rrlana, número 6 Apesar de haberse aplica­
do bastantes tratamientos en todo este tiempo 
lilnguño pudo hacerle recobrad su vista. Ahora 
ya vé y puede leer con dicho ojo, y su \Iata la 
ha logrado con el tratamiento especial y vege­
tal del Ocu5l8ía Francés, doctor Nicolás. Con­
sulta en Málaga, calle de la Bolsa, 6.
La Ultim a Moda
Se admiten suscripciones en la calle de H(- 
nestrosa número 16, don Juan González Pérez, 
S o  alquila
Una cochera en !a casa número 26 de la ca. 
He de Josefa ligarte Barrientes.
El piso principal de la casa núm- 26 de la 
calle AlcazabÜia.
la  p f o v i f l c k
A L M A C E N E S
- D E -
Félix Eáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón - 
Moreno Carbonero y Sagasta * 
Esta casa, siempre deseosa dé complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho ipiaortantee rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Lanas da señora desde peseta» 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsési toballas, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘a) la pieza de 20 metros.
Aifqmbras con 25 QlO de* baja y tapetes mesa. 
iVerdadera ocasiónl y 9
Lañes doble ancho para señoras á 30 céntimos metro.
,j De la resultó el segundo con una
. herida leve en la cabeza, alendo asiftldo en ía 
. casa de socorro de! distrito.
I R e y e r ta
I En la calle de LagurJilas riñeron, promovien*. 
do un gran escándolo, dos sujetos llamados 
Rafael Moreno Domlngez y Bernardo Peinado 
- Sánchez; agriándose la disputa de tal manera 
que se acometieron con encarnizamiento resul­
tando el primero con varias heridas en el ros­
tro y en e| pómulo derecho, de pronóstico re­
servado, que le fueron curadas en la casa d  ̂
socorro de la calle de Mariblanca,
Ifitepesuntu
Recomendamos al público en general, que 
para cualquier encargo que lengan que hacer 
para el día de San José y demás festividades, 
tengan en cuenta que la «Pastelería Universal» 
es la primera casa de este ramo en Málaga 
para trabajos delicados, empleando en su con
A cciden te  desgraciado  
En el molino de harina del vecino de Frlgl- 
liana don Federico da la Torre Jiménez, situa­
do en el sitio conocido por él nombré da Liza„ 
trabajaba, como ayudante de! maestro de mo­
lino, el joven de 18 año j de edad, Angel Mar­
tín Bueno, soltero y natural de la expresada 
villa.
Al pasar una de las veces junto al eje del 
aparato encargado de la limpia del trigo, fué 
asido por la ropa, y extrangulado Inmediata­
mente,
A! darse cueata de lo sucedido, acudieron 
presurosos el maestro del molino y varios com* 
pañeros del desgraciado trabajador, avisando 
á la guardia civil y al juez municipal, los cha­
les se personaron inmediatamente enellugar 
de la desgracia, ordenando el üUimo e! levai?7 
tamlento del cadáver y su conducción al depó­
sito del cementerio, ^
R eten ció n
La guardia civil de Campanllías ha captura­
do á dos Individuos llamados Manuel Romero 
Montílla y Remedios Sánchez Padilla, á los 
cualts reclamaba el juez municipal del distrito 
de Santo Domingo; Ingresando en la cáacel, a 
disposición de la expresada autoridad.
S u icid io
En Archldona se suicidó el vecino de dicha 
ciudad Antonio Agullar Cano, viudo y de c*n-
Con el etnpleb del «Linimento antlrreumétfco
lección géneros de superior calidad, y un espe-l®®®”*® V 8®*® año» d® e^ad. 
cía* en la elaboración de sus artículos. I Pafa llevar á cabo tan extrema resolución, se 
Surtido completo en los artículos de pástele* POf medio de un cordel, que ató á una 
na, repostería y confitería, ¡viga.
Grandes e^latencíss en víaos manzanillas, I Ignoran los móviles que le 1̂ *̂ ,
Robles al ácido salicltlco» se curan todas lai aguardientes, cognac, ron, licores, aperitivos la exlstenclai crev^-joge «In em.
afícdon|8 reuí¡iáíi as y gotosas lóeaiizada8,agu y demás artículos propios de esta clase de Es* obedeciera^, ¿ ja nrecería BÚna.
das o cróniMs, desapareciendo Ies dolores á las tablecfmientos, y  de las mejores marcas. porque atravesaba eparia siiu
primeras friccionas, como así,mismo las neura!- PASTELERIA U N ÍV E R S A L -G ria  ^7 ‘ ‘  ̂ *
glas, pur aer un cclmaníe poderoso para toda (a! lado de las mááVlnaa Sin^ér’'! clase de dolores, De venía en la farmac a da F,  ̂ ^ ***’ Hiaqmnas ojnger j
del Río sucesor de González Marfíb Compañía'
22 y principales farmacias.
E soan datosos
IumÍ d ? ? * P « r » o n * 5  ene! lugar p^i guceso. {astruvanrfn las primeras di*s , íast yeado
ugencías y dando conocimiento del hecho al 
juzgado, que poco después se presentó, orde*
Hjirladm; itlm flSilof
Por promover diferentes escándalo» cü la vía 1  ̂ . - . - — -—
pública, han sido denunefadós 4 Ína"íSfí«dnH del cadáver a! depósito judi-
corteapondleate., J a é  Guerra?o ctol^donde ,e le practicó la anlopala.
nuel Florea Malloz, Cario» Montero Maldona,
alid fueron ai Nalón los cuatro vehículos par- 
gaílüs, se baiaiicsó el puente y con gran opor* 
tuníétid se sacó al pebre chico, cas! expirante 
de aquel.parto, con las dos piernas fractura­
das, á tiempo qué aparecía el tren de soeorro 
y el juzgado de guardia.»
. También contiene fa obra un extracto de las 
séeíones del Congrego, dorsde se trataron los 
«ucesos de la sangrienta semana roja de Bar* 
cefcia, por los cuales estuvo procesado Zurdo 
Olífares, en unión áe Ferrar, Emiliano ígléslas 
Ú otros.
Avalora el volümea distintos trabajos de 
pre-isa de Zurdo, luchador Infatigable, y notas 
tales como la manera de bajar y subir en 
lo» trenes etc., etc.
Es la obra de Zurdo Olivares de grandes y 
provechosas enseñanzas para los ferroviarios 
y  de amenidad y distracción paréi todos y no 
vadl&mas en recomendarla á nuestros lecto­
res, gdvirtiéndoíes que el texto está profusa- 
monte Ilustrado con croquis y grabados de rara 
perfécdÓH.
Felicitamos cordial y sinceramente á nuestro 
amigo Zurdo Olivares, autor de Freno á va 
cío, La máquina locomotora. Los ferroca 
rriles y tantas otras.
ó más años de residencié, cuando ée trafp de 
Individuos que no figuran en el padrón municipal 
además dél antedicho certificado de edad, basta­
rá que el respeetfvo Alca de certifique bajo su 
responsabilidad que lleva’dos é más afjos de resi­
dencia en el municipio ó, en su defecto, que el Juez 
municipal eprtifique que ante su autoridad dos 
vecinos del mismo térpiinp han declarado bajo di­
ligencia firmada por los mismos que el Interesado 
cuenta dos ó más años de tesidenela, aunque no 
figure en el padrón municipal, debiendo el expre­
sado Juez certificar también, que conoce como 
teles á los dos vednos firmantes de dicha diligen­
cia ó qué estos h m justificado que figuran empa­
dronados en él último padrón munie pq!.
Los que-no hubiesen pedido su. Inclusión en @1 
Censo eifla oficina de Estadís fea hasta !a fecha 
indicada de 1.® de Abril, pueden presentar la 
oportuna reclamación ante la Junta municipal del 
Censo electoral desde el 25 dél menjdonado Abrij 
ai 5 de Mayo inmediato ambos inclusl̂ ’é, en qué 
estarán expuestas al público iss listas de Incíúsié 
nes y exc uslones.
Málaga 1,® de Marzo de 1912.- El Jefe de Esta 
disnea, Manuel Star la. : .
Úisentérié, la fetldeis de las 3é<« 
'posiciones, é l malestar y los ga- 
sfs. Es «a poderoso yigoriaador 
y antiséptico gastro-iatestinal.
. Lps niños padeceüicon frecuencia 
más d menos graves que 
se curan, incluso en la époea del ’ 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á  la vida á  enfermos 
jrreípisiblemente perdidos. I,o re­
cetan los médicos. «
I n s ti tu to  de M álaga
Día 13 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 53.
Temperatura mínima,. 12*4.
Idem máxima del día anterlGr, 16 0 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi cubierto, jdem del mar, Uaná.
B a.b a , D M
Pe v^ntd en las principales farmacias 
^áelmunáo y  Semno, 30, jKADglO
' Se remite folleto á quien lo pida.




Ed la sala ¿«eguéid?! se celebraron ayer 
Jüickis ente el Tribunal, de Derecho.
Ff» ano se reaosvló la causa incoada contra 
Antin-so Peralta Muñoz que hebltaudo ^en la 
casa número 20 de la calle de la Cruz Verde, 
de esta ciudad, requirió para que conviviese
Atendiéndolos deseos expuestos por algunos 
correligionarios, publicamos á continuación los 
modelos de las !nstanclaa.,gue deberán presentar 
en los Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias ios 
vecinos que ve propongan solicitar su inclusión 
en el censo electoral.
Sin Ip cbtencióit dé los documentos que en las 
siguientes 8ollelta.des se reclaman, las Juntas mu 
nidpales del censo se niegan generalmente á acor 
dar las inclusiones de electores.
11r o  y  S a e i
iNúin. )i
Este documento aé firmaré por los vecinos que]
Est U ^ m é m G lá n
Venden Vino Valdépeña bíanco 4 peicetas la 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas,
» * 19̂ 8 á 7 y añejos dé 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. 4 ., 6| moscatel, de 10 y ig pesetas,
Lágrima y co’or, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del compradori 
un real más.
Vinagre puro de vino, á 4 peseías,
TAMBIEN sé vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula dé arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica parp una 
fiFbrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Afora y Pizarra.
Se afqul an pisos y almacenes de moderna cons* 
truedón con vistas ai mar en la calle Somera n °3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 




E erfen en éias
En la Jefatura de Mines de esta provincia se 
han presentado las siguientes solicitudes:
De don Jaime Desforges, pidiendo treinta 
pertenendas para una mina de hierro, éon el
R la sfem o
En la calle de Larfos he encontraba blasfe­
mando un sujeto llamado Manuel García Galán, 
slenpo detenido, é ingresando én la cárcel, 
donde permanecerá una quincena
V R en u n c ia
Ha sido denunciado el dueño d**. un estable' 
cimiento de bebidas situado en el Pasülo de 
Santa Iiiabel, por tener abierto el primero des- 
pués-de la hora reglamentarla.
In su lto s
Enja calle da den Cristlán escandalizaron 
grandemente Miguel Gíi Luque y Juan López 
Insultando y queriendo agredir « Eduar- 
po Martin López, sin que pudieran realizar
M A  M I M A
Ha sido pasaportado para San Perhándo, el fo­
gonero Idelfonso Hidalgo Cabrera, 
r Baguea entrüú&s &fsr
Vapor «SevIUa», de Algedras.
> «Barceloná*, de Cádiz.
* «Campeador» de Qibraltar.
» «A, Lázaro», de, Melilla,
Buques despachados 
Vapor «Barcelona», para Barcelona.
» «*‘evi!a», para Almería.
» «Cataluña» para Almería.
» «A. Lázaro», para Melilla,
* «Zeus», para Cartagena.
» «Cabo^Ortegal», para Barcelona.
!8Kaî iBaBaeaBaB8Bia5e£Be«atppQ
Ú6 Hacienda
suinmr Mc m iiu uu ... j; .a - . • • • ----- Por diferente  conceptos Ingresaron ayer en la
nonib'e C/ar^í sita en ef término municipal de á_ la eficaz luíervención de T®*®rería de Hacienda 46.423 32 pesetas.
_____ i - ' w i  l i t i o  f l d  n r f l f a r / f i e i D  A a  .4 a- ___  _ _Archldona.
Da don Lanceíot G. Cólviíe, pidiendo le con­
cesión de veinte pertenencias para le mina de 
hierro La Palma, enclavada en e! término de 
Mijas.
De don Jaime Desforges. pidiendo cuarenta 
y ocho pertenencias para una mina de hierro, 
con el nombre Bienvenida,^ sita en el término 
municipal de Archldona.
Centro de Clases P a s iva s
A las dos de la tarde del día 19 del . 
celebrará junta general ordinaria este Centro 
en su domicilio social, Pasaje de Heredfa nüme 
ro 43íSl, con obj to de tratar asuntos de Inte­
rés para fa colectividad.
Ei señor presidente recomienda la asistencia 
al acto,
Málaga 18 de Marzo de 1912 --Ei Secreta­
rlo, / .  Daga,
E a R eg io n a l
El jueves, é las nueve de la noche, se reuní*
de*una pareja de guardias de seguridad, que ..v, 
tuvo á los escandalizadores- ŷ®*" fueron constituidos en la Tesorería de Ha
Al ser reglstradoa, se le ocupó al aegnuto
com­
una faca de grandes dimensiones.
|Theobs*® m §nst «Lsiq|u®>|
(Harina fosfaíada y Cacao) Alimento 
pI«o para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
d@B p ech o
Tuberculosis, bronoultis. cHtHffna í-fónínn»
Doña María Vails, para gastos de demarcación 
de nuive pertenencias de mineral de plomo de la 
®* X ® . *Q®naro,» término de Málaga, pe­setas 142*50,
El Depositarlo-pagador de Hacienda, 15 93 pe- 
setds  ̂por descuentos hechos en loa huberea del 
mes últimos á los Individuos de ciases pasivas.
Por la Dirección General de Propiedades é im*
con creosota Es la p re p a S ? " '? ^ ?  * * ' ' * "
uso en los hospitales. les de los pueblos de Benalmádena y Benarao-
Fresco 2‘60 pesetas en Farmacias, 
üepóslío, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid. .
carra.
Por la Dirección General de la Deuda y Clases
siloneŝ *̂  han sido concedidas las siguientes pen-
Doña María Laá Rodríguez, madre del segundo
Laia ®nf d*niedíadíc9 d e la vi%ta
rá este organismo en asamblea general, pira BÚn las más rebeldes, pueden curarse con el
tratar asuntos de gran Interés, por lo que se ^atamiento vegeta! y especial del Oculista te?|ente don PedroyamaTaTaá7400'pMVt^^^  ̂
suplica á todos los señores asociados se sirvan Francés Or. Nicolás, de la Facultad de Medi* d ^ ° * 1 ® d o ñ a  María, don Salvador y don 
concurrir con toda puntualidad a! mencionado de París. Consulta, cálle Bolsa 6 fhov v®".?*®®® R®)®® Coronado, huérfanos del capitán
'  ■ .. « ^ vHuj don Salvador Rojas Suns, 625 pesetas.eeto, en su local social, San Telmo 14 Martínez de ía Vega, y por correo.
ntrn f 1 óe la Guerra se han concedido
ütro triunfo para la Industria Nacional es í®» rigulentes retiros: 
que Sé acaba de obtener con la fabricación J“®téSérna Santo, guardia civil, 38‘Q2 ptas.
dala Crema Montseny propia para la Lac- ,v̂ ®j!̂ ® Alcalde Elipe, sergento de la guár.
Dentadura Ilíupia y sana y boca bien aroma­
tizada exenta de malos microbios con Licor 
ííe//to/o, el mejor dentífrico,
É, . * 1 ^J^^dn te  tancía; plácemes mBreoeía Granja*Tor^^*dí» ICO pesetas,
S» entoentra vacaate el cargo <le Jaez aiual- Segarra goa aa la . e z í lo ta c lo a a w l ío ta íq M  a a P S J f f i f f i . f í l K p S l r •I coro*
JPágitm  te  f^eern
Gi>anifie8 A i m s c s n e s
F. MASO'tORRUELLA
Esta casa acaba dé completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilopa ra caballeros.
P [Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
jiña estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al 
sacia con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encáje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
/camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio,
M a r te s  1 9  <?e M a r» a  'éíé 1 9 W
i
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. B& ! E x tr a n je r o
18 Marzo 1912 
D e L is b o a
La policía detuvo á los propagandistas Bar­
tolomé Constantino y Jaime Castro, por consi 
derarlos cómplices del asesinato del alcalde de 
Molta, cometido durante la última hue’ga.
También detuvo al obrero que arrojó la bom­
ba durante la agitación sindicalista.
Las autoridades han prohibido el mitin que;
proyectaban los sindlcallstas.j |
D o R o m e  r
El rey ha nombrado senadores al generki,
Caneva, al almirante Faravoily y. a! general j 
Brusatl. que Iba en el coche cuando el atenta 
dodeDatba.
—El comandante Lang se halla fuera de pe- 
Ilgro.
D e P o i* is
DicA LeJTemps que Qsoffrai ha entregado
perondo instrucciones de Madrid.
Todos los centros y socle Jadeé han pedido 
el Indulto, por suponer que seré condenado é 
muerte.
El sargento herido sigue empeorando.
Do Cádia:
El recibimiento tributado é Moret ha sido 
grandísimo, menudeando los aplausos.
En Jerez recibió á don Segismundo eí señor 
Arias de Miranda, quien anunció que esta no* 
che vendrá ó Cádiz.
En el trayecto desde la estación al Hotel, el 
señor Moret fué aclamado.
Esta noche Óelebraráse un banquete en casa 
del jefe de los liberales.
Do B o p c e lo n a
E! genera? Weyler ha regresado de Palma.
—Hoy empezó el comandante don Valerio 
Naso á entregar los bienes de Francisco Fe- 
rrer é sus herederos.
La Federación de
. . con motl
. . . . . .  ’J® IOS sucesos allí desarrollados el domingo.
_  t«*an«Porte8 ha acdrdado También recibió un despacho de Barcelona 
no transportar carbón mientras los mineros no flenunciando que los patronos no observan 
vuelvan cplectlvemente á las tareas. ley del descanso dominical?y otro de los maes°
The lahottT leader, órgano del partido fabo- tros sombrereros, también de la ciudad condal 
rista, asegura que todas las Trades felicitando al ministro por haber recomendado





B e M m drM
18 Marzo 1912. 
P o s e s ió n
Canalejas dará posesión eliRíércoles al mar­
qués de Figúeroa, én e! cargo de Consejero de 
Estado.
L a  b u e l s ¿  i n g l e s a
Las noticias oficiales. que se reciben sobre 
la huelga de Inglaterra, son buenns. I
En cambio las que publica la prensa, son ma*' 
las, por suponer que los obreros no están dis­
puestos á variar de actitud hasta conocer e l; 
proyecto que ha prometido el Gobierno pre- | 
sentar al parlamento. ; I
Después de sancionado, verá si se ajusta á 
sus aspiraciones.
Ef G o b ie p n n  d a  ifljidiPÍ!l
De la provisión del. Gobierno civil de Madrid 
no habré nada hasta después de los funerales 
de Fernández Latorre.
La em liajadn dal Vatianno
De la provisión de' la embajada del Vaticano 
se tratatá en el próximo consejo.
R e g r e s o  d e  lo e  r e y e e
A las nueve llegaron los reyes y el príncipe 
de Battemberg, acompañándolos Canalejas, el 
ministro de Marina y el director de obras pú­
blicas.
Esperaban en los ar,danés doña Cristina, los 
Infantes Carlos, Teresa é Isabel, ios obispos 
dd Madrid y Síón, el Gobierno, las autoridades
y jefas de 
muchos po.
efn
gresar á^Mlidrld Canalejas, el Gobierno espa­
ñol exaiñinará nuevamente el asunto y hallará 
una fórmula ;de perfecto acuerdo.
—Vedrlnes fué Jderrotado en el distrito de 
Lemonx,’por 650 votos.
B0  p ro vín o ía a
18 Marzo 1912.
De V/gó
Hoy embarcaron para la Argentina úiis de 
setecientos emigrantes gallegos, que han apro­
vechado la rebs ja del pasaje, á causa déla 
competencia entre las compañías navieras. \
D e Z e i* a g o z e  |
rfp rifan P®*" haber rastgblecido tanbtén el Go
nn blemo U fiesta oflclbl, estimando que hay de-
no^oírece dificultades la realización de los pía- masiadas fiestas en España.
i El d e s c e n s o  e n  D á p c e le n e
Arrecian ios dependientes de comercio de 
Barcelona au campaña contra el incumpllmien- 
. to de la ley del descanso dominical.
I Los gremios también protestan, porque pre­
fieren el descanso semanal, juzgando que la 
 ̂Ley vigente es tiránica.
I El Gobierno procura que lo dispuesto se ob­
serve, pero resulta dificti dar gusto á todos.
Lo que me parece ma!, dice Canalejas, es 
que los dependientes cometan violencias. I 
L ee n eg ec iecso n ee  | 
> Canalejas habló con García Prieto acerca de! 
las negociaciones f
¡ C en 8 ® jc  I
" Mañ&na se celebrará Consejo, á las cinco de! 
la tarde, tratándose de las negociaciones y dej 
la reapertura de las cortes. ^
Cons^jiila I
i En Gobernación se reunieron los ministros f
á García Prieto un telegrama del Gobierno | civiles y militaras, los generales 
francés, ro^ndole advkrta al de Madrid que sección. Rodrigañez, Luíí Sllvela, 
el contrap^yecto español es Insuficiente, y no jítícos y la señora de Canalejas, 
remonde á las legítima» demandas de Francia.) Tributó los honores nna compañía de Arapl 
Crées   los circuios poIíHcos que a! re- les.
1 Don Alfonso revistó la fuerza, y después 
marchó en coche á palacio, seguido de la es­
colta.
Canalejas conversó en la estación con Bsrro- 
,80 y García Prieto.
 ̂ El presidente se muestra satisfecho de! via­
je á Alicante.
I Salio itud d e indulto
I Se reciben muchos telegramas de toda la pe­
nínsula pidiendo el indulto del reo de Victoria.
Con Idéntico motivo Dato visitó á Canale- 
Jíja, contestando éste que como el asunto per­
tenece a .‘5 jnrl^dicclón militar, ella resolverá.
DI® *2Í>d»*»bS®
A pasar de Jifeber reste blecldd si Pepa la fes­
tividad de San José, mañana será día de traba
18 Marzo ISI2i 
D e B a r c e l o n a
Lé secuestradora ha llamado al juez especial, 
manifestando deséos de declarar con amplitud.
El juez presentóse Inmediatamente en la cár­
cel é Interrogó á la secuestradora, manifestan­
do ésta que no quería gua*‘dar ningún secreto.
Repentinamente sufrió un accidente que la 
privó de hsb’ar, por lo que se le aplicaron in­
yecciones de cafeína, mediante las cuales re- 
aécfonó á los pocos momentos.
También la administraron caldos.
Como loé médicos opinan que peligra su vida 
á la menor emoción, resultó imposible someter­
la é declaración.
£1 juez tuvo que retirarse.
Afirma un, peluquero que el cabello encon­
trado en la casa de la secuestradora no perte­
nece á Angelita, sin que pueda asegurar tam* 
poco que sea de Teresita.
D « P u e p io l l f in o
La sociedad recreativa protesta del atentado 
y pide que se esclarezca quiénes son los auto- 
r68>
De Tappogona
I En la estación de Reué el tren núniéro 1.309 
rebasó la placa giratoria y derribó la valla de 
i hierro, descarrilando en la Plaza de la Liber­
tad la mlqulQa, el tender y tres vaganes.
I Resultaron leslonadoji el maquinista y el fo­
gonero.
De V elenoia
I Éi jurado Visitó láé treinta fallas que se han 
construlúb este año, adjudicando el primer 
premio de 250 pesetas á la titulada Estragos 
del tabaco, situada en la Plqza de la Pelota;
; el segundo premio dé 150 pesetas, al Ferroca* 
rril directo, instalado en la calle de Cuarta; 
y el tercero, de 100, á la Muerte de los Corto 
sumos, situada eVi la callé de Palómar.
. D e ;G á d jz ^
' Moret pronunciará mañana un discurso acer­
ca del tema «Las Cortes y la Constitución de 
Cádiz».
Según dice don Segis, las grandes fiestas 
que 88 celebrarán en Septiembre, acordaráias 
el Gobierno y las presenciarán el rey y Canale - 
jas.
Se niega á hacer decI<jraclone8 políticas, y 
en cuanta i  las negaclaclones con Francia, se 
muestra Optimista, creyendo que pronto se lle­
gará á un favorable arreglo.
Hoy visitó las obras del puerto.
Piensa Moret marchar el viernes á Jerez, y 
ese mismo día proseguir el viaje á Sevilla para 
visitar la Cartuja.
El lunes estará en Madrid.
I ®*¡.® capital andaluza marcharon 
Leopoldo Safas y don José Valcárcel. 
P r o b l e m a s
Ha declarado el señor Víiianueva 
ocupa, atentamente, del problema del 
mineral y del embarque'de la naranja.I H u e lg o  d e  fe rp o w io p ío o ̂ yillanueva ha manifestado que solo tenía no- j  huelga de ferroviarios
de Málaga, esperando del buen criterio de ios 
mismos que no pretenderían la supresión del
A Córdoba el marqués de Sotonféyor.
A Aníequera el exalcalde de dicha dudad 
don José García Berdoy.
Q u e m a d u r a s
Fn el camino de Antéquera ocurrió ayer un 
carbón ¡desgraciado accidente, que pudo costar la vi­
da á uua niña, de 11 años de nó intervenir 
por el valor demostrado por un hombre que 
transitaba en aquel instante por dicho sitio.
Llámase la niña Ana Ramos González, y en­
contrándose sola én su domiclílo, por hallarse 
ausente su madre, tuvo la Imprudencia de apro«
Montepío, siempre que éste no ejerciera c o a c - 1 d e m a s l a j t o  á la lumbre, saltando una
sea
clones.
Desde luego se Ies concederá cuanto 
justo, p|ro no tolerará Imposiciones.
XJitiWLOB despachos
(Urgente) 4 madrugada. 
B a n i u s t s
El banquete én honor de Melquíades Alva- 
rez se celebrará el día 31, en el Frontón Jai
Alai.
De P u e p te i le i io
chispa que prendió fuego en los vest dos de la 
criatura.
Esta, a! verse rodeada de üamaé, salió pre­
cipitadamente ó la salle demandando auxilio, 
en el momento que pasaba por allí Francisca 
Barnero Ortega, da 44 años, el cual viendo el 
peligro inminente en que se hallaba la niña, 
corrió en su socorro, pudíendo apagar las lla­mas.
Inmediatamente fué trasladada á ía> casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, en don- 
de el médico y practicante de guardia recono- 
I cieronla, apreciándole varias quemsduras de
?*̂ ®” *i“® ®® en ella mo­dificación alguna.
V is i ta  a l  f iv e b i jo
Dicen de San Sebastián que han reanudado 
las tareas treinta y seis obreros.
C o p ia a la
, ,Hoy cumplimentaron á Navarrorreverter,co­
misiones de la Tabacalera y del Tribunal de 
cuentas.
V f lc a n le
Los empleados del ministerio de Estado nos 
dicen que para cubrir la vacante de Samu­
go, será trasladado el ministro plenipotencia­
rio en Lima, don Julián Arroyo. ■
R o m aiao n ® s
Ha regresado á esta corte el condé de Ro- 
manones.
M o tin
Un despacho oficial de Cangas de Onfs par­
ticipa que el vecindario se amotinó contra la 
empresa de tranvías.
A C á d iz
Én el expreso salieron para Cádiz Aura Bo- 
ronat, Castel y Quiroga en representación de 
la mesa del Congreso.
P e s im i s m o
Luúltima impresión sobre las negociaciones 
con Frauda son pesimistas.
Sé asegura que el Gobierno francés formula­
rá una contrapropuesta á la nota de España,!maro'íñdüstriaíTrr^TinW^^ 
e .p e r .„ d o ,u e ,e « ^ ^ ^ ^ ^ ^
GobePK «doi> [ mentó del trabajo, para tratar de! confilcto de
Asegúrase que el duque de Bívona Pertinaz sequía, que de se-
nombrado gobernador de Madrid. i Suir obligará á paralizar las Industrias movidas
T its iio o  por el agua. _
Lo prensa dice que se encuentran vacantes’ ® w a ie n o sa
los títulos, con grandeza de España, de Horna-j 
chuelos, Almodóvar del Río, Infantado yVe-Í 
ragua. | Da C óP disba
N e g a t iv a  | Acaba de llegar el Infante don Fernando. - ........
. VlllanueVa niega cafegórfcqmente que se J®f„ a®”J® Sftscióa media hora, espe-| Jauta provincial de Reformas sociales.
proponga reformarlas plantíilas de emplea-5 ®* ,  ®® I " Traslmtlnsi
i nadores y alcalde. ^ | “ «,®ido dpímado para prestar su servicio
DI a: Aiu III I II .. I Después continuó e! vieja á Madrid | so esta capital, el vigilante de segunda clase
de Valladolíd, debiendo j En el mismo tren va el general Alfáu. ® Almería, Francisco
D e B a d a jo z
á beneficio de te
Eí director de la mina de Areü^^Pes Lofleur lapaimin quemaduras d<
Sigue e» igual estado. ’
Se ha concentrado Ja guardia cfvH; loa pgrl- 1 ' a
tos metalúrgicos han reconocido la bomba: es-1 « g  . i m i t e s
ta consiste en un tubo dé hierro, de tres mil!*' 1.415 pellsjos,
metros de espesor, con tapa soldada. ,87^35 kilos.
D® B a p o o lo n á  f jj ú9 40pesetas loa
C a rie ia i eony^galea
^2 añoSé habitan­
te calle Alta 21, recibió asistencia facultativa 
en la casa de socorro del diarlto de la Merced, 
de una^herida contusa de un centímetro en el 
cuello, a consecuencia de una sonora bofataaa 
, que le díó su cariñoso marido, en su domici­lio.
y las demás hecho entiende el juzgado correspon-í En el rápido llegaron Echssüj autoridades. diente.
Mañana se reunirá
J u n t a
en el Gobierno civil ¡a
llegar mañana á esta corte.
D , . ®“ *®*®**®**® I Se ha celebrado une función
En el reglo alcazar no se celebrarán audlen- cantinas escolares.
E! teatro estuvo brillante, representando lasdas.
—En la plaza de toros tuvo efecto un festi­
val á beneficio de los heridos de Méilila, orga­
nizado por los jóvenes demócratas.
El lleno era completo.
D e G á d iz
Hay mucho entusiasmo para esperar á Mo­
ret.
Todos los establedmfeníos aparecen cerra­
dos y los edlf(cioi oficiales y particulares lu­
cen colgaduras.
Llegan muitliud de forasteros.
A pesar de la huelga c!e trabajadores de! 
puerto, machos buques, realizan operaciones, 
empleando esqúirols.
D e C o p u á e
Han llegado los restos de Fernández La- 
torre.
En la estación aguardaban las autoridades, 
bastante público, representaciones de los pue­
blos, sociedades y centros.
.1
De Melilla
Han marchado á la península, completamente 
restablecido de las heridas quê  sufriera, el te­
niente coronel don Antonio Dabán y los oficia­
les Monasterio y Gil.
—Se ha hecho cargo del mando del batallón 
de cazadores de Cataluña, el teniente corouel 
señor García Moreno. - i
H i amainado el temporal. I
—Ei domingo, en las primeras horas de la 
mañana, vlóse que cruzaban el zoco de Atbia 
^diversos grupos moros, con dirección á Buche* 
i riz.
! En ¡as posiciones avanzadas hay trenqulii 
dad. '
B e  C o p u á a
A las cinco de la tarde verificóse el entierro 
de Fernández Latorre.
El féretro se colocó sobre una soberbia ca­
rroza.
Presidieron el duelo los representantes de la 
familia, el alcalde y eí gobernador.
Ei acto resultó solemne.
D e V a lla d o líd
Al amanecer llegó el cadáver de la esposa 
de Alba, siendo depositado en la sala de espe 
ra de la estación, convertida en cepilla ardiente,
El entierro verificóse á la once.
Abría la marcha un piquete de la guardia
D e a p a c h o
El rey despachó con Canalejas, García Prie-I 
to y Luque. |
D é p a s e o  |
Esta tarde pasearos ios reyes y el príncipe 1 
de Asturias por el centro de la población. ^
S p o p f
Don Alfonso, acompañado del marqués de 
Viana jugó al polo en el hipódromo de la Casa 
de Campo.
D e a r t e
A las seis de la tarde estuvo la infanta Isa­
bel en el ministerio de Estado, para ver los
obros los alumnos de las escuelas normales.
Con el mismo fin se anuncia una becerrada.
I n f á a t e
Mañana llegará el Infante don Fernando.
R e g r e s o
Esta noche regresaron los señores Alba y 
Natalio Rlvas,
A c a b a n d o
Pl y Arsuaga se halla en estado desespe 
rado. ■
D e L o n d r e s
Se han declarado en huelga mía de mli chau 
feúra de Taxldutos.
presentará mañ illa un procuadros del pintor Viliodas. I —Mr ArmiifhX .  Infrtt., í  la qaa acampa«.ba la aeHarlta Vacio a ¿ b r e ^ t e r ¿ 7 a í r e T c ^  “ a í le ’
García Prieto la obsequió con un ramo de * D a F » »
flores, y los hijos de Vllioda Jas entregaron i?i« i i c i
un catálogo con las obras que figuran en la Gulüaas, instructor de
Exposición. las tropas da! Maghzen, durante las maniobras
civil.
pâ 'a celebrar conséjiüo, de carscíer reser-[ñor Alba.
Presidieron Natalio Rivas y las autoridades. 
En el cementerio esperaba el cadáver el se
allniiituta, donde se estableció la capüiá ar 
diente.
b e  S ev illa
Aunque se ha acordádo la huelga general, 
trabajan la mayoría de los gremios, y solamen­
te pararon los albañiles, marmolistas, caleros y 
trabajadoreé asociados de! muelle.
Las faenas marítimas las ha:en novecientos 
eiquirols, protegidos por la guardia civil.
Fuerzas de este instituto y agentes de se* 
gnddad, armados de tercerola, prestan servi­
cio de jpatrulla por la población.
D e C e u t a
En Punta Saris, ss trabaja en él salvamento 
de las mercancías.
Entre la playa y el buque se ha establecido 
conranlcaclón por medio de un ceble. 
D eB iibaa
j vado.
I Parece que trataron del Indu'to del corneta 
condenado por el consejo de guerra de Vito* 
ría.
' Canalejas y Barroso negaron haber celebra­
do reunión.
i Parece que acordaron denegar el Indulto.
I B o le a  «fle ülaifioid
íDía lebía 17
Perpétuo 4 por KX) interior....i..
5 por 100 amcrtizable..............




El comercio cerró sus puertas en señal de 
duelo.
A’ba marcha á Madrid esta tarde.
D e B a r c e l o n a
El laboratorio médico legal ha dictaminado 
que los dos trajes de niño encontrados en cata 
[ de la secuestradora tienen manchas de sangre 
I venosa y arterial, en el jusUiio.
Las otras ropas no presentan Interés.
85 30 **® ‘í®® secuestradora, Inten­
tará msñina el juez interrogarla,
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.102 95102 .95;
. Acciones Banco de España........ 1450,00 450,00, 18 Marzo- ?S 2
i » » Hipotecarlo........250,00249 00; nÁfMiteSAti
I » »Español de Crédito 000.CO118.00! Ha fallecido en el Cairo el intérprete y enI » da la C.* A.* Tabacos... 286.00286 00 cargado de aquel consulado, don Antonio Qo- 
El Club Alletic bilbaíno ha ganado la partí-  ̂Azucarera acciones preferentes' 45,50 46 50 mandari.
ittm s A t t i  ki
Del Extranjero
19 Marzo 1912. 
D e P a p í e
fué muerto por un soldado.
Este fué linchado por sus compañeros.
L A  ALEQñiñ
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
- ú e -
€IW M 1A]^& M JlM TINM M
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de las -Morilm 
l l f  Sga8B|s8'Gai«ei®, i s :
I da internacional de foot-bail al equipo de Pu 
rls.
Mañana se jugará un segundo partido.
—Comunican del pueblo de Alonsoíegul que 
un violento incendio destruyó una casa, siendo 
cansiderabies los perjuicios.
Los habitantes, que á la sazón dormían, tu­
vieron que saltar por las ventanas
Se quemó un fajo de billetes del Banco por 
Valor de 10.000 pesetas.
Muchos ^muebles quedaron convertidos en 
ceniza.
B e  S e v i l l a
En la Alameda de Hércules, un grupo de he* 
rreros trató de ejercer coacción sobre los 
obreros que iban a! trabajo, evitándolo la guar­
nía civil.
La fundición de Balbotlii es la única á don­
de no acudieron los trabajadores.
Los herreros, á pesar del acuerdo de holgar, 
trabajan,
La Ronda se halla tomada mlfitarmeníe.
Ei gobernador sabía q te se preparaban coac 
clones, pero no se realizaron, debido á las me 
didas previsoras que se adoptaran.
De Á lioaate
En el rápido marcharon á Valencia el arzo 
hispo, el general Eohagüt, el rector de la Un!- 
vertidad y un escuadrón del regimiento de 
Victoria Eugenia.
Fueron despedidos por las autoridades, co 
JBisíones y bastante público.
D e V ite ip ia
f  Ha regresado á Biibíio el auditor, portador 
de la suiiirria instruida contra el corneta León 
Esteban.
Existe Impaciencia por conocer el resultado
Azucarera » ordinarias.! 00,00 
jAzucarera o b l i g a c i o n e s , 00,00 
I CAMBIOS I 1
1 París á la vista..,.,.;...... . 7,75
,Londres á la vista................... ’ 27,20
llf iR c il i l  Is  IK k t
D e l E x tr a n je r o
13 Marzo 1912, 
D e B ei* lin  
La situación es grávídma.
En todo el país reina bastante agitación 
'obrero,
I Han parado en algunas fib -̂fcas y en otras i anuncian el paro para muy pronto.
Las industrias metaíúrgtcas de Weatfula se 
ven obligadas á emplear SUS reservas de cck, 
pues Ies falta ya la hulla.
D e B ochu iA
Hoy 33 celebró un mitin convocado por tres 
sindicatos mineros.
La concui reacia fisé muy escasa, deducién* 
dose que se acaba la huelga.
Entra el desaliento entre los obreros para­
dos-
De Consftantinopla
Se asegura que al concluir ayer el Consejo, 
el ministro de Nagoclos Extranjeros telegrafió 
á los embajadores turcos la orden de manifes­
tar á fas potencias que son inaceptables las 
condiciones propuestas por Iialia para ia paz.
De L enépsa
A consecuencia de los rumores que circulan, 
los mineros no sindicados de Escocia y de slgu
16.251 V is i ta
00.00. Uua comisión de señoritas telegrafistas vi- 
f sitó á Laclerva y otros diputados, para Intere- 
7 80 resarfes que les concedan plazas vacantes. 
00,00 También visitaron en el Congreso á Gíner 
 ̂de los Ríos, ó fin de hacerle Idéntica solicitud.
El diputado republicano prometió avistarse 
con oíros diputados para ponerse de acuerdo y 
encauzar las gestiones en forma de que se ha­
ga algo práctico en favor de dichas señoritas. 
C o m ia ié n  a d u a n e r a  
La comisión aduanera franco-española ha 
continuado hoy el estudio leí monopolio de ios 
tabacos, pareciendo que han llegado á un 
acuerdo.
Créese que mañana terminarán las confe 
renda?.
k  Cádiz
Es posible que en Octubre próximo vaya 
Canalejas á Cádiz,
l a  p s« e s id e n c ia
Canalejas permaneció esta tarde en la pre­
sidencia, recibiendo diversas visitas. '
P i y  A9»aaieg«^
El estado dcl señor Pl y Arsuaga es graví­
simo.
Padece un ataque a! hígado y los ríñones, yí 
orina sangre.
Los médicos desconfían de salvarle.
El enfermo sufre agudos dolores, tiene el 
vientre hinchadísimo y le acometen frecuentes 
colapsos.
Témese que no salga de uno de ellos.
B E n e s p e o im S e n to  
Barroso ha recibido un telegrama de la So- 
Clfdad de dependientes de Oviedo, pidiendo la
Escribe QilBlas: Creemos saber que el Go* ’ 
blerno francés considera rotas provfslonairaen* 
te las negociaciones con Espoña, habiendo 
transmitido órdenes para la Inmediata ocupa­
ción de su zona francesa en Marruecos.
Le Journal explica mejor la cuestión y dice 
que no existe tal ruptura, toda vez que Fran­
cia podría desistir de pedir Ct>bb de Agua 
manteniendo las restantes demandas. ^
En cuanto á organizar el protectorado, no 
puede hacerlo sin España.
Le Fígaro afirma, que el Gobierno se ocupa 
de la designación de persona pan desempeñar 
el cargo de residente general francés en Ma­
rruecos.
Mr. Jaurés pub'ica un artículo en U Huma  ̂
mié condenando las violaciones qne por parte
de Francia ha sufrido el tratado de 1904. i ^  -------a m ...
Locura fuera-Jfee-regañar con España y í^ © ia t3 P O  I D S t m B t i i r B  
organizar sin ella el protectorado de Marrue- de preparación para el ingreso en el cuerpo
T\ -WA i Provinciales y Municfpa-D e  T á n g e i*  Jes Director, don Salvador Povea García, Con-
i n K S  1“» '»» sonm- ÍSÍ aSli. Mmlers han establecido contacco con un grupo — —-------^ i  i i ” '
Insurgentes Benl Guarln, surgiendo un encuen-1 T fw
tro del que resultaron cuatro cabüeflos muer- l
tos. • f Se reciben encargos de sombreros para señoras.Los franceses tuvieron un herido. P nturas y flores artificiales. Se necesitan apreh-
p  comandante Pínotean marchó al frente de
JLa Campana
S a lva d o r  Pérerc M arín  
Alcoholes, a guardientes y vinos,
Esta casa vende alcohol fino de 96,% aguar­
dientes anisados, licores y vinos en genera! á 
predos económicos.
y  ̂ pesetas arroba
R V vfo del MarO y q y VaUe de los Galanes.




-E l vapor noruego Maridal fué arrojado 
violentamente á Is costa de Saffl, á causa del 
temporal, salvandoiie la tripulación.
—Hállase aquí E«*mlnní, que viene ó recla­
mar el amparo de la legación da España con­
tra los atropellos que cometen los soldados de 
las aduanas.
"-Comunican de Fez que ha llegado el capí*
Enger, conocido por el nombre de El Matés.
Parece que trata de convencer 
ra que no mande tropas al Riff.
De Bochum
El Casino político ha realizado manifesta* 
dimes, desalojándolo á sablazos la policía. 
Resultó herida una niña, que recibió dos ti­
ros en el pecho.
En Heme se ha declarado el estado da gue- 
- ¿rra, y lo mismo se hará en otros puntos, 
f Las autoridades eitán decididas á sofocar la huelga.
También en Iríefla se agrava la situación. 
Cuarenta mil mineros de Waidemburgo ame­
nazan con la huelga s! no Ies conceden el 15 
por ciento de aumecto de salarlo.
D e S a n á e r l a n á
Al distribuir socorros para aliviar el conflic­
to, surgió una colisión entre los huelguistas,
 ̂con motivo de no auxiliar á cien de ellos, por- 
I que no se hailsban ai corriente en sus cuotas.
Ante la amenaza de que volverían al traba­
jo, fueron socorridos,
Ei rey ha ordenado al intendente de palacio 
que economice el carbón durante ia huelga*
De Madríá
Pasillo de Santa Isabel nú u. 




Precio de hoy en Málaga 




















JEl ín f  ante don  jFornando^
dala tarda marchó 
ayer á Madrid el Infante don Fernando de Ba* 
viera, que llegó por la mañana de Meiilla en 
unlónúe su pariente don A'fonso de Orleans.
„ t í »  por éste, los gobernadores cl- 
VII y mliltar, el presidente de la Diputación, al- María
CiÓlla .
, Moreno Romero.
í Para ocupar el puesto que ha dejado vacan- 
fué trasladado desde dicha población, el 
de Igual categoría, Vicenta Esplá Caíurla.
Eos in fa n te s
En el vapor correo A. Lázaro llegaron aver 
procedentes de Mellila, los Infantes don Fer­
nando de Bavlera y don Alfonso de Orleans. 
rri. estuvieron en el Hotel
Villa Cámara, las autoridades civiles y milita- ress
_ JEl ^Sarcelona*
Procedente de Buenos Aires y Cádiz, fondeó 
^arc'elona^ en nuestro puerto el trasatlántico
En esta capital desembarcaron veintisiete pasajeros.
Por el Tribunal Supremo se han desestimado 
jos reepaos de apelación interpuestos contra 
ma nombramientos de ios jaeces municipales de 
Teba ySayaíonga. f
Choque de veh ieu los  
En la Cortina del Muelle chocaron ayer ma- 
2̂ y el cocha correo 
propiedad de don Bernardo Navarro Navajas.
Del choque resultaren ambos vehículos con 
desperfectos de consideración. *
Clínica R osao
Don Sebastián Martin, comerciante de Torre 
del Mar, 82 presentó en la Ciinlca en estado 
tan laplmoso que anunciaba un próximo fatal 
desenlace. Su estómago rechazaba alimentos 
solamente con solicilatos podía alcanzar do*ró 
tres horas de un sueño penoso, al día; sus fuer- 
M8 habían decaído hasta el punto de subir con 
trabajo ¡a corta escalera del consultorio, la tris­
teza más grande se apoderó de é! de tal modo, 
que este enfermo, de natural alegre y enérgi­
co, pasaba horas enteras llorando ami,rgaraen- 
le y por uitlmo, para no alargar e! triste cua­
dro le combatían dolores grandísimos en la 
pierna Izquierda, que u.>ia veces radiaban en ei 
nervio ciático y otras en diferentes masas mus­
culares. Los médicos de Torre da! Mar y otras 
délas eminencias (¡!) que padece Málaga, á 
las que también acudió inúlj^mente, dlagnostS- 
i® modo la afección y todos
se dedicaron con unturps & á combatir ésta, 
que no era ni más n! menos que un síntoma, no 
la enfermedad, da modo que todos los trata­
mientos tueron ó Inútiles ó Inconvenientes. Tan 
pronto como se presenté el enfermo en la clí­
nica se le aseguró que curarííj y que los agu­
dos dolores de la pierna Irían cediendo hasta 
desaparecer, sin hacer caso da la pierna á la 
que no se le aplicó absolutamente nada. Asi 
ocurrió punto por punto, y á pesar dal paludis­
mo que vino á complicar la eüfármeáad. el en* 
fermo recibió el alta. Hoy, doij mas a después, 
se sabe por enfermos da Torre del Mar, que 
sigue grueso, animoso y alegre. Conocen esta 
wraclóHj el señor encargado de fa farmacia 
Caffarena, loa dueños de la fonda de calle 
Martínez 8, don Manuel Barco (Rosario 4) don 
Miguel Zapata, doña Dolores Martin, doña 
Amalla López, de Torre del Mar, é infinidad de 
personas de aquella población y de Málaga.— 
Laureano Rosso, .
C asual
En fa Casa de socorro de la calle del Cerrojo 
fué ayer curada la niña de 14 años, Rosarlo 
Martín Rodríguez, de nna contuilón en el hom­
bro derecho.
Dicha lesión se la causó en su doiuicliio Za- 
moranc8, donde pasó después de asistida.
C aídas
En su domicilio, Postigos 24, díó ayer una 
calda, causándose ia fractura de la tibia dere­
cha, el niño de cuatro años Frandsco Csbaílo 
Ponce.
Después de curado de primera intención en 
la casa de socorro de la calle Maríblanca, pasó 
á su casa.
—Efi la calle de López Pinto dfSotra calía 
la anciana de 70 años, Carmen Rodríguez Gon­
zález, produciéndose una herida contusa de 
dos ceníirartros en la frente, de la qué: fué cu­
rada en la casa del socorro dal dktritn.a    e  ist o.
A JBJntr» e l la s  
Romero Díaz, de 50 años y Nieves
19 Marzo 1912
De viejo
salló para Valencia don Ma’ 
de Má-
En el correo ___
nuelM ata, arrendatario de arbitrios
J9e v ia je
En el tren de la mañana salieron ayer para 
S ív tS a  ei Eecrítjrio general ds la Unión Fe- 
rrov aria Miguel Sastre, y el delegado de la 
sesión de uranada Rgfaei Puerta.
En el correo de la tarde regresaron de Cór­
doba don Antonio García Herrera y señora.
En el expreso de las seis marchó
Huerta del Obispo, resultando la primera con 
varios rasguños en ei rostió, y la ssgúnda con 
diferentes contusiones en el cuerpo.
Fueron curadas en la casa de socorfo de la 
calle dal Cerrojo, pasando después á su casa.
De! hecho se ha dado cuenta al juzgado ins­
tructor correspondiente. ^
JEl JDesayuno E sc o la r  
La Comisión organizadora B. L. M. al se-C.31BI expreso as las seis archó á Madrid ’ ñor Director d? Fi pAnirÁo
Íua'í á ÍBS diez dft maítefta ea 4«
NécToa-;̂  d? reatos tltüiad̂
,0 «nede TfeCÓP,númj;í7. .  p̂ Mki MorenoI La boda se veílflc^ró en breve. í En
> Narciso D'SíZ de. JPué» M ^ d r i f ^  neflclo>.
Calvetejsabel Roea ,d« En vinla deVtrlutfo que obtiivo el dqtnfngo lss ChiísieBtl.
go fDelfa Q®*'*̂ ®̂‘ .®̂ *̂ ?̂ *í̂ êpntliaientüi de en ia corté iitisftro paisano,'la émpr&éa lo Ra | Dada las simpstíss y el ®**1'*® dad para expresar J conh stado para hoy, alternendo con Martin ̂  producido en el público durante su pem
su conslderacipnin â dl^tln^d • vúzquez y for â/Zo; se lidiará ganado dejen este favorecido teatro, ®'
Málaga 17 de - S o s  Vareln.  ̂ ¡contarán por llenos las dos secciones de ^ta
Agradecemos la atención. . -foorensa de Madrid llegada syer á Málaga ;né¿he. . j j i
< pjQ ĵga calurnsoa elogios al diestro Ri3lag«s»| con motivo de lá fesU'sldad del dla1i| eni* 
Uno ds les RCuerdPs qué adoptó lo ño. haciendo resaltar su valentía 3
de Senídsá é hícSene del 9.® distrito, fue él Qite teg,candldones de fliatador.
86 hicieran bs obras da iliapleza de la olceiite-
' I s p i d l c B l s i  f l l l í c e i
de ésas Gomf- T « & tró  eéfi“¥ « a t e s
s!oí=e8 de a;f,7/iíQ «e.“ muy Anoche, con é! infeína excelente éxito
___ -  J t;  ii  uc «* ico»»*-»
1 y sus excelen*! prega anuncia fundón de tarde.
UIUIUU1W...ÍSV.---- —-ST-------- e IOS ganaau» vauu-
nos. lanar, cabrío y porcino, cuyo transporte no jCuaríetesnuai. 4 
sé haya autorizado por el Gobierno civil, en j _— “—r-~   ̂ ^
vista de haberse dado varios casos de gJosope-j i  ^  ^  
da en los pueblos de esta provincia, por falta d e | | J  
previsión en el transporte de ?08 ganados recep-i «
tibies á dicha enfermedad. , |
—Anuncio de ía Intervención de Hacienda, ci- a 
tandoá doña Antonia Aívar¿Z< Bravo, ó f n de 
notificarle y hacerle entrega de un acuerdo de la 
pirecdón general de la Deuda y Clases pasi-
ClM© ríSS®«fflMw« V- Syas.
i Las secciones que ajioche se dterou éhf;̂ 8te | -. Edicto de! Delegado de Hacienda,̂  citando á 
âiJiDlíslmo y acreditado c!r:e se vleroa ei¿ti'«or“’̂ don Francisco del Corral y Rulz Alarcón, »pnte |
se  «tren.™ » I»
r.. 1 r%in«n!i «HAnltana Gsía ina> y «Mlranda»j y ob. i|Qj.jjm]ado, con motivo del qícance que íe resuitó,»S puedeh s r práctfcáS y l ' iní o cintas «Caoltana Catalina» y « iranda»i y ob
b?nef(cfo3aff, ci toá?3 9«ti)manín el interés que giempr?., se cantó la tuvieron un éxito descomunal y merecido. ¡ifprimeíopoT S V aa personaies.que meompenia italiana prí-senta 6 - j.jg„ ĵ g Qyĝ i-o de la tarde matlnée con rs'i rio RoMaian
?níe?pr£ta muy bien, , ^ -la dfil9 °d!feM'0. _  . ^ .■ X a  C o m n i ^ ^ e  m  ^ á r i s  „ 
La A‘>r;jDsc“ü;j Rodsliata celebró anoche con 
un lunc '̂el XU de- i’s -prociatancioa
délaCoairnune de Parí?. . •... u,v-í. ' '
El loca* dusds dichs veleda «2 c-̂ -JCb/a esp® 
bu c-xorr.sdo CvU £<vj?jiiaid’-3 y banaeras fo- 
i'i3, ¿ícibutíia &'i-siVt¿s kI acto.
Sebs-e el vs&tlhato spprecñn «a .lft*isí0 qué 
dice; ¡Viva la Cí̂ intóüiiei. y el reirato de los 
que fueren fi?,"?íI'.cawOS en equs.i 
jür,B«¿a.„ . - ,
Álas ocho y msdia en puutô  ̂
tribuna é1d?i6óiá loc¿ál, el Cíi_.
Ecto, 0Rto?í5?i4o álverscs, Mmnui iritaritsclpí.a' 
íes, giuftSvyg fjiUu:-to que »e cekbrabh, ■ 
DespuéíJ de coíisumido ei íukm, ntair^a 
Kso de la-4íél&bfh los' compañeros BoKss, Na* 
VKírete, Bsí'í'.;ñebs, Gil, López Pérez y otros
*̂ TÓdoa e*8 r-xor.B?a'xOii 'ea térfaioos bsstaata 
esérglx» co-ira s i sesgdnefio Tiunrs, caui
gante do &qií'¿fía r.síiÍ8Rze".  ̂ ■ . . .
Ai finslizs? el acte,-eí osfeón en¿0R0 sísgursos
h?mnC3 s^uíl’roa a la co?¿;iísmorftclón de ia 
GoRimuRe, pr̂ nvlástáolo ía cofiCurtü'’Gia Cv n 
grandes apíaiiios. , , « , „-s,
Segulúprnertte cíióae p’-i” tremlrusds lU vet̂ a* 
da, ú la q>ie cürjrii'ífleron íiaas setecisjtfess per­
sonas.
feotes
Ha sido psdida fa mano de le bella y diatin-
1 primero pur t-cuuiao ^—Edicto del alcalde de Benal uríí?, señalando ¡ ̂ Av» nHo oH tifl Haí ir^Hflrár lá GnhfáTÍza 1vefific a cobran
mesíre dél repartimiento:t'V/
t«i« r—--------  ̂ g |gg cuatro ae fa iaru« umimw wh i» a al ü i ? ía a
--------------- - ,  ̂ f »a3os y diez y seis cusdros, estrenándose siete leí plazo en que sé ha a
Este KOvhe t̂reno^de ía opereta El vende A îjltas y exhibiéndose las ésíreha-1 voiuntaris del primer tri'i
dor de pájaros, 'anoche. ' |de consumos. ^
**« . 1° Síi^ül i  -Otros de las,alcaldías de Salares y Riogoráo,
último abono por diez representaciones g  , estrenará el nü», 156
S í abra desde la circulación dü presente, en, Prfhé PerlMco, que “ » « f  rcnntrlbndóa ?e ion-
Co;t8durla,í!o;sl«uIe«e._P^^to^ i
S éestá^ rf ?f »''rjd GRA­
TIS iro'^Et "« d í Jabóa 
S Ü N I I G H T  üc d’o t a
comaiXjí’̂ feü a-^n^tpU
ciónos eu d  cartóa eAvul- 
torio y t'^ndré'.s la roya 
blsnca > Síin destícaana, 
Ds Testa < a te l > i s es 
tablecimeeatos.
l'ie?; méi cüf^lés óti Ĉ ótdobÉ ̂  las m
Tren mixto da Córdoba ó Í6sl9'20 nit ':
Tren exprees«á las ÍO'22 m. - ’ ‘ '
/ Tren msreandas de La Roda á-Ias 12 25 L s- ̂  
Tren correo de'Qranada y Sevilla á las^ ‘15 tí 
'uGorreo generalálas 5'30t. _ ' l > v
Tren mercancías de Córdoba a las 8T5 n> - - *,
-^S»SfB®83t®R»Í©S - -
Recaudación ob̂ esíd̂  en ai ú\ñ ds ia fschii pgfei 
l ŝteoncííplos «Iguieníes; - ' - -
"Par ínhuníae-icaet, 9 6*t0.
,iPor permanenci^t 23g 50. ;,
Registro de Hermas'íodes, 100.
Por sxhuiBíicioaes, CO'OQc 
■ - liotai: J 00 íejiífi^ai.
dsi Yerno ds GonsjaiV î u .la Caseía, es ddndê iiî  
«isven la# sopas de Rapa y el plato de paell|i
^ge«ss'3l.®r?g- '
Estado deMisaíratiívo de la» roses, nacriiiendás
~4 dia 16 BÚ peso en cfiRí;? y.4 -?e-cuo es
2 836150 k\UI—Edi4ocie’ juezinHirucí.Oí uem isuoín-jnde Marina de MeJIUa* anuaulindo el hallazgo de
unir.peírolisa de gasolina.  ̂ _
me.üodíá dsUtiañefi 19 , |éxUQ Queañpóifá el laeui a eos incoiiiiisíwu.a .................... ..
Sa DrsosraR los beneficios as los np]£fmao8||j|ea ya contíulstados. . , :
Ertlstas, B'eaca y Umberío BsgnoH y dsl EJctor |
cómico O. Pecorl. _  i
i§.«ííiíáig#-^©^ i
' El Ofoergma da la fiincióíi ds esta tarda la |
compmidfá la eplsudída par<fa de baiíê 3 Pepitñ|  ̂ Soleiin Ofiem
Suirez y Ramón Lisnas y ?a lítrmosa ¿nrígeafin
la noche representarán Les Hartura en 
las secciones primera y t̂ercera el S^ ĉlpso 
pasatiempo «El aeistente Ramírez» y faAigel
as, 5)e
528 500 VitGgí =5ír.Cv=s po* 
peŝ - 3 .i58'59D Élíógíüíacs , í SiOts?
i^efe 23'54 
, 33 cerdos 
'315 85;
23 pieles, 6'50 pĝ uíEíS. 
y<s'srés!Ka del Pslo,, 0 00 
¥-4al p&sc; 6.603 150 Siüóŝ rHíSü̂ s. 
Toíal deadepóq: 63r56-
únicos.
TBÁTÍO CER¥AÍ'íTES.-Con»peííi8 de ope­
ra ftalíéna.
Función para hoy.
La p-píTsta eu í>'es actos «El vendedor do pája-
ros
A las nueve menos cus rtó en pUnío.
Tertulia 0'90 psíeta. Pj r̂alfoSO céñtimps*: 
TEATRQ VITáL AZ 4.—Temporadá 
tés, Tres grandes seccloaes todas las noches, e #  
pszsndo la primera ó las ocho y media.
Butaca, 0 75 pesetas,-Entrada general, 0'20. 
SALON NOVEDADES.—Seccluaes desde las 
ocho V media. ' I ' ,1,11.
—Otro del juez iustrociojr d.e Santo Domingo, 
citando á,i.ErencÍ8,co Gómez Behitez, para que 
comparezca á la práctica dé cierta dlílgenda ̂ en 
ja causa que sé sigue por e r  delito de estafa a la ¿ 
Compañía Singer.  ̂ - . *
• —Requisitoria de! juez da Archldoaa, empia?, 
zahdoá ibs procesados.por hurto, Luis Seníiagoi 
típl día 17 Carmona y José Porrea Cortés. i
.i j  1 in ñiieva lev ~ Otra dél jufz de instrucción de Anícqueí8,|Continuación úel. aftkuladq de lismandoájoie Bueno, procesado por róho. i
d e  Reclutamiento y Reemplazo del i  _CopIa de Itf. docnmeñtój pre.entadbs pbri
T F - e n e s
mas
Dq3 númerca dij várleíées y b|éogidos prográ* 
 líe películas. , 'í r̂V -' .
SSTACiOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á Jas 7‘40 m.
Correó general á la» 9'30 m.
Tren correo de Granada y SeviUe á lait12‘331. 
Mixto de Córdoba á las 4'231 ''
Tren express á las 5 í.
Tren mercancías dé La Roda á las 6'151.
Tren raerácncías de Córdoba á las 8'40 a.
Tren mercancías de Granada ó las 10 n,
Pre loa: Platea, 2'OC; butaca, 0 50; entrada 
Ri&raJ, 0'2£5. • ■ ■ ■ ‘  ̂ ^
j ClNEPASCUALINL-CSÍtímdo en íq A lh tt^  
! de Cario* Haes, bróximo »í BaricoJ.^ToÓas tas 
[ ncches 12 megnifxos cuudfos, eñ su^iáybr paite 
[estrenos.3lvill#Oi
Loa domingos y días festivos funclfn dé tarde. 
Pf efñ'enda, 30 céntimos; genéral, 15. s
i CINE,IDEAL. - Fííñcifiu paia hóyf 12 Maínffl̂  ̂
cas peSícuIss, en*re e las v^rion eetrenps. í>
Los domingos y di 18 festivos maílnéeünfüntü 
! con precioso^ juguetes para los niño». i
m k n z h
H e i e a e r o B  d e  J u a i l  d e  A r g f l e s o . - ^ g l a e a f j e j m ^
, Don floionio biípoo o íi
l Cirujano dentista
\ Alamcs S9
i Acaba de recibir un nuevo an-,
’ seteslco para sacar las mudas ] 
’ sin dolor con un éxito admirable. ¡ 
í Se construyen dentaduras de \ 
priEiiefa clase, para la perfecta, 
ninsticacíón y p‘05une* 
precks convencionales 
Se empasta' — 
más moderno
Todas ÍSi o,.-----  . -
cas y quirúrgicas á precios muy ] 
redütiíios. |
Se hace ía extracción de mué ■ 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas
“ íá í'C qí; iS f @ (
%¿y- iíi"
if,í?s DiEí.»3 R.iSiL
..................  . . s i s f l l í í í j i í i
' A eÓl^T^q LOS SITADOS
' ~ “ “ | 1 IS i l i f i  Ii_
ll  l l i  ilp ftill®  l l  .ll -iíJStoai?!®
ilRiGCl&Pií'^SEriERAL
%
%í j'i; A S T I L L A S  S O N A l
¡Sí I  3-Í1-4--
im r j r
v \j  r Cij-á isí erioK ^ •i-tilae- íúv, eríacissigas
„9, l ; í á  í- *;«»« piuóuda» r». ssíí= l,.?rl’1  - ' =•
%' ‘ 'V' . -'.v7 -í-,í«C'R fíí cifeíí; t.í£• ‘ “Kíí Up»., , . ..'-I» -S i.,., i --S . . . ......
Í!. .
. JÉp?|g Í9 fiis Í8'4|S|8-|IeD9S Í8S mñ?Ú Di..
CzOiinlB# coIí.?.a*s íorteabías, sé puede á la vez que constiísa../
. - i v a a ' í í s a s
1 AiiriiíiísS
,«W.84UI.
Mata nervio Oriental de Blaa- \  ̂ -------------
co, para quitar t‘I dolor de m u é - t 5 á á p í : f  ubre. . «  i- *? "
l.=i3 en cinco minutos, 2 pesetas í •■ .íisíbíliréctor Oeaerai p&ré AatUtlucía.— uX. ts, ®
cai¿ i Carlos íke» 5 (junto ni B«aeo ^Searreglan tfidas las denta- j  Jiuteríigada ía publicación de este guació pes la Csssissrs^ 3] 
duras inservibles hechas por ,\ SegiifríJs enn’uscha 5 de Oeíobra Í0 íqiíiá. .. . 9. ^
í:-sá
%-w.¿--4íc'c-?e*Ceta OONótLO --Máí?'..#- 
s?-@ís|e Síitffifc-a apséffilco y ant'dlabétíc«?. T?.?- 
íost s:lBíO«5e3 Sse:? mi'scaiai’ ¿' 
nf*Ft"íGS0r F Jigvfe á Sa sar? ,5rs 0!guss5st'--.ís pS“
TŜ snqiíscfe-V el glóbulo ííjo.
y=-*Hr. í g" -:‘=sĵ 1ró,45 5 rtvíri?,.
' í w 3-'.í-X Z y.í..e;3-' =
otros dertílstes.
Pasa é domicilio.
39 -¿ !̂l AMOS—39
Is-t y
' f'fHOGOL €IMÁM9«?AVAPICCí 
F O S 'P o e i^ é -ñ ire )
si? í'-iJf 1 =. i'A .,ozkg* , ,
i.i'Jiv'. í!:fr.5''u-’e:?-f brep̂ qp»; 
I(í.*‘í’:íp'-i ^ ' í ’íícsféá'ss' 
tíí^‘4c.'ríia, ®'íf. ev: . í
fi’éíSf.iíj J  pee3t?*s : 
Aís-tsUi (^aísy Gê rg
. ¿ i a t o n i o w
ÍA  SOLUCION
■pe.
Calle de S. Vicente, 12 
T^lét»SL& Í4tl7
 ̂ Eafú- acfaditEda casa efectúa toda dasa ds Issíalad?jí8.és y
ImsloBesdeluzeSéctíica, de timbres y isotc-res, .a i
i Cuente además con un extsr4ao y exírasrálsario sartMo a |
«íéff»uia i t&T |rals* ite^luiabrado y calefacción eléctrto^
s r d e " « a r l e  e rS ^ ^ ^ ^
s tS S e i i  íSininister{o8ypar-U0í.ife«YI'í'¿«»««*y^®®^«s^^^^^^^
i Stedo y í S i c d a r S f S t ^ l  ^Proctls^ colocsr lámparas cesds U castfásd ú&Seispessms m \
■ úftimal existencias en toda clase áe lámparas, Eob^sálféido Irsa i
' t e & d  V de p S e s ^  fes de|#»pectele# Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Pkilips, cm ím ¡ I mimma y í« i ^  gee^orsto en el consumo-.
i l^^^gffi■r^e^de.e¿^de eoeeeJer toda c tee  de fad lIM a zl!;
' S ír a 'y ^ é » ta to  íiaca. rartt|pib|K^TOÍBcatastelactonMdehc^M w alq u te  wasa»,. 
i cas y urbanas. Hipotecas, Aimn
T H E  S U M  f  I P E W R I T E B
j& x  isox * MÁQUINAS nm m s c ú i b i m
Dice Emerson el filósofo; «Sí un hombre puede 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, #||fifeer 
una ratoaera mejor que su vecino, aunque edlflq^Mu ca­
sa en los bosques, ei mundo abrirá un scmteteNiara 
llegar á su puerta.
ĉ o» para tedoa !o» penédlcosi« 
carcas de fábrica, nombres re» |  
gjstrado», patentes, y fedlita |
-r.íjrsonRl df; ctéfíes. *
1 , M o l i n s .  L ^ r í é ,  1
M m
U s a R g s t ó p M H p í a á a g a i
Biuiss ssaias b!  s e r i ü  s a lf  ©i
X í '  m m km M m  m k s a is ^ m M m  § s & r m e m ®
é &  i®
m ^  *» tto«síía« pn» «1 anbeiSo y te tteífeas»» ®*»'
a  *- 'Wñv»m  i8fete ttet!Bí®B0 6oati8iiB,niteated®..pSáte(jr9®» «« ««qqlcabé
•  8a»a. iSstetteSaiíiíeuassteaecssiduddeprepaEseiantógtta^Me^
WÍS&&^ d i #  ®  ásbe teva^fe «3 í»bé«e, «I *uí0* al ífaspae» • deM am  i r  « « í i  « i ^  w a  ^  sSnflsaa'io» n» orné
í l ^ l f f i c i  f i @ ' ® a y a F d
' ^ ' P@pt®8&a fo a fé ite a ^ ^
La máquina de. gscrmír está indlspessabíemeníe l’amáda á fonnar parte del equipo ds una, oficina 
moderna, pues su escritura es snSs clara, satisfadorla y rápida qtís l̂ s s?É3n«?,cdts. MúcHas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar uTía máquina, por que las merca? buenas cuestan niuy 
cafas, y algunas bsraías que se han inventado ito pueden satisfacer co!̂ , perfección !s* exig enejas 
de! complicado arte ds escribir biea.=Hacía falta una dase de má^uísa?, qua reunieran; todos los 
adelantos óe las méa acreditad®» y costara !a iuiiad ó poco más.
’ . I» _ T ^ T  # S ^  A8 J*. .sá .-«.1 aMiO  ̂M líVhM 2 A  f« 3 m, 8*2 ^
CAfS NERVINO MEDICINAL
 ̂ l y i m
? ■ ^ r 5 , £ | 4 . |
á é r ‘Bóc4©ff JaOBAJL®§[.“ Ms.s?ca»r©gt®tm«la 
j Nada n^rinofensivo «i más activo para los dolore,̂ . do .'.-abíisa 
 ̂.ssruaris.-MhidDs.-epüepsia'y dsmáí! íservíD?̂ o3.’ U>% malet,del es. 
1 fóñiifó«o, ̂ él-ftígado y los de la iafafida en gcsítsríS, se cxítus
I Blsnieniítpíŝ ®**®** ®  ̂7 Speceiss c&|3.r“..-;-a cb?
 ̂ La cOíre&póndencia-j Carreías, íflsdííSí Es MéS?.gs, tarsas' 
s de F^ólongo tsjjUnurwssaAĈ.'AXrsr.r:
ri©i* «lo oiH» 
?l©s» «le Opo
lUsi
- - . «indsBa'á  iSB paqiáíffie ®®piü®s some ai te«8«^bMiooiina*
M zeSiMh |jgaBdea'3te€gtt«5e-am?-»te5e.ípa,«»»vttel» s^d»,«w «aote®^
^ 4 ^  i*  T O f*  í t̂mm «a f  «9 payfttia*. . J k - . n f a r m n i -
H I P w  aiidos. srio «£» teaabié» «ojott teglSniaai ,.. n .....
é  ^  s.'sa*SíR?9ó3 iO»oee!í#.SRŜ ?'sSsJ'«&beUo.yfe « #  6«®ta «
^  fioií* depoada caíE» ó sseaea apliotnloaeft.  ̂ ^
- « « « « « » ^  «®® “® ®* SOrtM® ^  •.4  M  d»5 aatefas. al ma ap3iasol5a se baca biea*  ̂ ss -̂>
lí* *p«eac!ea d» ««te stetuía ©s ten fáoU |
feaet§}j^» te i|u»^ai «« qotes^la persona m&s Intima ignora el am no^  ̂
^  «a mó fio Mtt «gua ie uBran T eviten les pías»»»
Sü sabstitt f  «xolte »« ereoimtente, f  nomo ©3 eabeüo aoquíQro n*." - 
w  Tigo», ®aS®®®“ :•-■'■
Üste agua deben ms’̂  üodM tea pesiosai deseen eons»; .
«aSíSMolieís«>S'3-y^3 4sab®iaíí3na.,
6' Ée la anla6 iteStifiE ene á lf V igSnee minutos de ápUétde»; Je;, j 
** *“**•**• ̂ ' «isS oteri debe nstrae-
..s- ■ Ma ■ „.. . o-̂  *3 ■
. , 4 0  ¡i>'a30K
• í # 1 I Í Ís ,v fe fa 5bS ,
ú ís ^-W'
®s f.>
. . . . ®asig!i"e;«® wlim f . 
íí̂ ’4»!Rá8 poderoso de lodos ,os dípurativos ,
f  Wf.A^am
■ ■ ’ Depósito en toáoslse ?p.fí¡ssí:*?.s. .
feós » « S> ^
Efe %
it  ..rrrni~~r-|-iiimrTi'—l•̂n̂ -i—•■Trrí-Y -‘ir7TT̂v-*“rr-*rT*r*'̂'*‘*'-*~̂f
, . Ño más enfermedades iel e^lámago
IT-Ífísí !aí fuftdon^igcstívíís ae»ap:??ec8P ss aigcni-s cira el
Grmg
parts»fss; y Cí'n la óysiussa SjlSKIsaaf l» K toa JUH¿ íSeiow» ca-,a.>;tí cjuu e*s¡ Vjuc. O’̂  Sáf^hti^
tiempo qiio sjf3s«iJr¡a ?¿tra ===Si C'.sted o?ítá isiteresaúa cr. coriccer la máquina SOL ó en aaqudt^ 
respecto á ella pueda dirigirse ± D, DIEQO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de OrdoSez UÚm.vM




l ' ^ á l
é ^ t%  « i f l s i i  *
lin^ de Vapores recibe mercancías de íodss da- 
ae« á fiS^orriáo y con conocimiento directo deade hsíe puerto á 
tSoViÓB de su itinerario en d  Mediterráneo, Mar Negro,Zanzibar. 
MfldáffaBcgr. ¡ndO'China, Jspón, Atistrí'ba y Nueva-Zeli.ndie, ea 
i l l l S í c o n  los de lá COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
qce hace sus salidas regularas-de M¿’uga cudT 14 días ó seaa los
Kílés coles de cada dos semaRas. , , , 8,
Píiá infórmes y más detalles pueden dingirae á tu representante 
enjSBaga, dteí PodfO Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú­
mero
0 1
p o L w e s  mm
Iftl-
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA 
Suavisíador del cutis
Delicioso para después del baño. Ei polvo iVb /̂'  ̂
ía humedad y el frióse agrieten las manos y cera. Uf
„ieiJn
l . iSUIIICUÔÓjr O lizuszz e «l.c: 8v!<8ÍIOiHCAlSVa a
vo da los sabañones. Usense siempre después daláyaffe^®^ ^  
Exigid la ma-ca Noel¡ no dejaros sorprender pof íit^r^;^*^*. na'.-£4ci m£sr r-ari-.a. . ■que pagáis á* caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, caifa loria»' f®**
Barcelona.
Puntes de venía n Málaga: E. Laza, Ceffájrehaif i 
J. Pelász, Bermúdez, Félix Pér«z,Ffancl8>:o vM^ell, 
todas las buenas farmacias. Droguerías y periumerfw
PjJOgfBÍfa ( t e ^  l^ tJ L A K
íÉlfi
:;A..vA.L ;
